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Celebró sesión ayer -terde la Junta 
Directiva de -la Empresa del DIARIO DE 
. ^J^HÍA y después de haberse adop-
tado algunos acuerdos de interés para 
la publicaición, se dio cuenta por nues-
tro Director de haber designado para 
gnceder en el DIARIO al inolvidaible y 
q^rido don Pepe Triay, á nuestro 
antiguo y también querido compañero 
¿m IAICÍO Salís, de quien excusamos 
todo elogio en este sitio, por la estredia 
amistad que á él nos une y sobre todo 
porque su vista ha ^e recorrer este pá-
rrafo antes de que se publique. 
Limitémonos, pues, á felicitar muy 
sinceramente á nuestro nitevo Redactor-
jefe, tan querido de todos y de todos 
tan respetado fuera y dentro de esta 
casa. 
Además, ha entrado á formar parte 
de k redacción del DIARIO DE LA MARI-
NA nuestro antiguo corresponsal en 
Madrid don Mariano Aramburo y Ma-
chado. También queremos excusar el 
elogio de nuestro nuevo compañero, 
pero la eortesía nos obliga, siquiera sea á 
fuer de presentación, á decir de él que 
es uno de los escritores jóvenes más 
ooncienziidô , brillantes y modestos, un 
orador que sin hipérbole puede califi-
carae de notable, de saber poco común, 
de erudición vastísima y de completa 
dedicación al trabajo y al estudio. 
Nuestros lectores han de saborear 
'bien pronto los escritos de nuestro 
mievo y brillante compañero y amigo, á 
quien damos la bienvenida más cordial. 
Reformas importantísimas para el 
DIARIO fueron acordadas ayer,̂  pero 
nos está vedado hablar de ellas hasta su 
amplaetación, que no se hará, esperar 
. mucJio. 
'Como ven nuestros lectores, el DIA-
RIO DE LA MARINA corresponde ai siem-
pre creciente favor del público atra-
yendo á su redaoción á escritores que 
significan ilustración y valía, y mejo-
rando gradualmente á los que ya dentro 
de casa viven en el aprecio de los lecto-
res del DIARIO. 
En la Junta de ayer se acordó tam-
bién, por unanimidad, un voto de gra-
cias muy expresivo á favor del segun-
do Vicepresidente de la Empresa, se-
ñor D. Manuel Alvarez y García, por 
los servicios que como letrado ha te-
nido ocasión de prestar recientemen-
te á la misma. 
Aunque nuestro Director, don Nico-
lás Rivero, asistió á la junta oelebrada 
ayer, no supone esto que se encuentre 
'aun en perfecto estado de salud. La en-
fermedad cede, pero tan lentamente 
que provoca contrariedad en el ánimo 
de tantos y tantos amigos como á 
diario le visiitan y en otros mu-
chos que por telégrafo, por correo y 
verbalmente nos piden noticias de su 
salud. 
Creemos, sin embargo, que pronto 
podremos darlas satisfactorias y ter-
minantes. 
m m m p d T e l I S 
5EEV1C1U PARTICULAR 
D E L 
Dia r io de ta M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 9. 
EL REY EN CARTAGENA 
A las seis de la tarde de ayer, gira-
ron una visita al crucero "Princesa 
de Asturias" el Rey D. Alfonso, la 
Reina Madre y el Infante D. Fernan-
do María de Saviera. 
Después, visitaron los monumentos 
más notables de la población. 
En esta excursión acompañó á SS. 
MM. y A. R. el Jefe del Gobierno, se-
ñor Maura. 
Cartagena ha tributado á los mo-
narcas una ovación cariñosísima. 
BANQUETE 
E l Rey Alfonso X I I I ha dado un 
banquete en honor del Rey Eduardo 
y de la Reina Alejandra, de Inglate-
rra, en el guarda-costas acorazado 
"Numancia". 
E l comedor presentaba un aspecto 
brillantísimo, encontrándose adornado 
de macizos, plantas y flores, que for-
maban dibujos primorosos. 
Ocupaban las cabeceras el Rey Al-
fonso, la Reina Madre y los Monarcas 
ingleses. 
Asistieron además al banquete se-
senta y seis comenzales de ambos sé-
quitos, figurando entre ellos el Subse-
cretario del Ministerio del Almiran-
tazgo británico. 
Se pronunciaron brindis, afirmando 
la intimidad entre Inglaterra y Espa-
ña, y la mancomunidad de intereses 
creados por los lazos de familia; pero 
no se llegaron á formular francas de-
claraciones políticas. 
CONFERENCIA INTIMA 
Después del banquete, celebraron 
el Rey de España y el de Inglaterra 
una larga conferencia. 
Sobre lo en ella tratado se hacen 
muchos comentarios sin que se sepa 
nada de seguro, pues se guarda abso-
luta reserva. 
MAS BOMBAS 
En Barcelona han estallado otras 
dos bombas, resultando heridas cuatroi 
personas por efecto de la explosión. 
Además, se ha encontrado otra bom-
ba con la mecha apagada, la cual con 
las debidas precauciones fué llevada 
âl Parque de Artillería para su reco-
nocimiento. 
Es opinión general que las bombas 
que actualmente estallan en Barcelo-
na son obra de los enemigos de la So-
lidaridad Catalana, que están muy so-
liviantados con motivo de la llegada 
del Sr. Salmerón á aquella capital. 
ABSOLUCION 
E l Jurado ha absuelto á los procesa-
dos con motivo del hundimiento del 
tercer depósito de las obras del canal 
de Lozoya. 
Oigamos á Demócrito y á Heráclito, 
al optimista y al pesimista, discurrir 
acerca de la situación y de "lo que 
debe hacerse," con motivo de la lle-
gada á la Habana del Secretario de 
la Guerra de los Estados Unidos. 
El primero desde las columnas de 
La Lucha, dice: 
. . .La Lucha cree que Mr. Taft no 
haría mal si ordenase que sin pérdida 
de tiempo se proceda á la formación 
del censo general que debe servir de 
punto de partida para las futuras elec-
ciones ; y que, después,, sin perder tiem-
po, tampoco, se verifiquen las eleccio-
nes de concejales y de consejeros pro-
vinciales, que son las menores en im-
portancia, y sirven para conocer la ver-
dadera fuerza y cohesión de los par-
tidos políticos, á la vez que de válvu-
la de desahogo para los acaloramien-
tos, siempre inoportunos, pero excu-
sables, de los hombres que se apasio-
nan demasiado. 
Después de estas elecciones vendrán, 
las de representantes y senadores y 
las presidenciales, con los ánimos ya 
•míás calmados y mejor dispuestos, no 
sólo por la acción del tiempo que todo 
lo regala, sino porque no cabe pensar 
que se mantengan los nervios en ten-
sión durante mucho tiempo, sin que 
den un estallido. 
Esto es lo que nos parece práctico 
y lo mbjor que podemos, á nuestra vez, 
colgarle como sambenito á Mr. Taft, 
sin que por ello abriguemos grandes 
pretensiones de augureros. No confec-
cionamos almanaques, escribiendo Buen 
tiempo para que el cielo abra sin pie-
dad sus cataratas; pero sí creemos que 
Mr. Taft podría ordenar lo que hemos 
consignado, sin que la tierra tiemble, 
ni se hunda el firmamento. 
* * 
"Veamos ahora que dice Heráclito en 
La Discusión: 
Encuentra á Cuba—digámoslo cla-
ramente, porque si no expresamos aho-
ra las dolorosas verdades ¿ para cuán-
do las hemos de dejar?—encuentra á 
Cuba (Mr. Taft) hundida en la más 
pavorosa crisis moral y política que ha-
ya atormentado su siempre tormento-
sa existencia. La sociedad cubana se 
desquicia en una espantosa confusión 
de valores en que no se sabe cuál es lo 
bueno y cuál lo malo, qué porvenir es-
pera á cualquier honrada aspiración in-
dividual, qué seguridad tendrá la pro-
piedad privada al despertar de cada 
día, ni qué protección pueden esperar 
propiedades, y aún personas, de un go-
bierno que no puede definir nada ni 
en nada acentuar dirección fija, te-
niendo que contentarse con convertir 
en personajes á individuos á quienes 
por peligrosos é inútiles desdeñamos 
antes, todos. 
Un gobierno orientado en esa direc-
ción que soñamos, empezaría por do-
tar al país de una excelente fuerza de 
policía que con mano fuerte sostuvie-
ra el orden absoluto, acostumbrando 
de nuevo al hampa criminal á la idea 
de que todo acto disolvente se purga 
en una cárcel; daría al Gobierno el 
sello de una absoluta imparcialidad, ce-
rrando el camino á la ambición de los 
destinos públicos por un sistema rígi-
do de proveer los empleos por escalafón 
ó por notoria competencia en su defec-
to ; no preguntaría á los departamentos 
la filiación política de nadie; haría es-
pecial atención sofero la instrucción pú-
blica, sacándola del abismo de inutili-
dad en que hoy zozobra; daría 
seguridades al capital; establecería un 
contacto directo con esa parte inmen-
sa de la sociedad que no se compone 
de generales constitucionales. 
A l propio tiemlpo y como vía de en-
sayo, favorecería el desenvolvimiento 
de la vida municipal, convocando al 
pueblo á elecciones de Ayuntamientos. 
Esto daría la medida de la capacidad 
de nuestro pueblo para acometer el pe-
ríodo más difícil de la vida pública. 
Y ya entonces, cuando la normalidad 
política, cuando la herida haya teni-
do sai proceso gradual de cicatrización, 
entonces será oportuno y será honesto 
establecer sobre un bloque inconmovi-
ble la República de Cuba, 
En esas dos versiones hay exceso, 
porque hay en ambas apasionamiento, 
Ni la situación del país consiente 
que se vaya á paso de carga, como pro-
pone La Lucha, ni es tan tenebroso 
como lo pinta La Discusión el estado 
de Cuba;, aunque le faite mucho para 
ser bueno. 
Para que mejorase repentinamente 
bastaría una declaración que inspira-̂  
se confianza en el porvenir. 
¿Querrá hacerla Mr. Taft? 
That is the question. 
EN Y OFICINA: 
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No se puede poner en duda que las 
mejores capas de agua, legítimas in-
glesas, las tiene á la venta la popular 
casa de calzado Palais Royal, situada 
en Obispo y Villegas. Acudan por ellas 
antes que lleguen las lluvias. 
m i m de m m m 
A l empezar la semana próxima pa-
sada, y por consecuencia del temporal 
que pasó por la Florida, ocurrieron al-
gunas lluvias—que fueron de muy 
poco afecto útil para la reseca tierra—' 
en toda 'la región del Norte de las tres 
provincias occidentales y parte de la 
de Santa Clara, soplando por dos diaa 
•un fuerte viento d*al NO., que los anti-
guos marinos llamaiban de hueso colo-
rado, para distinguirlos de los de poca 
intensidad, á los que apocaban el ca-
lificativo de chocolateros; .cuyo viento 
alcanzó á todo el territorio de la Re-
pública, y derribó dos casas de tabaco 
en Pllacetas y aína en Cifuentes, que 
cansó la muerte á una niña, originan-
do también ailgunos chubascos de po-
ca agua en alguno que otro lugar de lai 
costa S. hasta Manzanillo;' y levan-
tando al N. de 'la provincia de la Ha-
bana la gruesa mar que alarmó á loa 
vecinos de la calzada de San Lázaro y, 
del Vedado, sin cansa real para dlo^ 
prA?s sopilando el NO. con inusitadaj 
fuerza y constancia, y siendo esa ikii 
dirección en que no hay obstáculos 
que atenúen la magnitud de las olas, 
formadas en una relativamente larga» 
•extensión 'de mar de mucho fondo, es 
natural que llegaran á dicho tramo dia 
costa con la altura y violencia que sí 
alcanzan muy rara vez en el litoral da 
Ouba, que por todos lados tiene tie-
rras •re.la,tivamenl,3 próximas y .oayoa 
que amortigüen la magnitud de las 
olas, es acontecimiento muy común en 
las costas que bañan los mares del Ñ.^ 
como en la de Cantabria, por ejemplo. 
Dichas .lluvias puede decirse qua 
no han interrumpido la pertinaz seca 
que viene reinando «an Cuba desde el 
raes de Diciembre, si bien al terminar 
la semana se ha vuelto á llamar el 
viento al .S. fuerte; lo que indica que 
el tiempo entra en las condiciones, da 
la primavera en estas latitudes, pro-
metiendo la próxima caída de las tan 
ansiadas lluvias. 
La nebulosidad ha sido «escasa en la 
semana; los vientos algo fuertes, va-
riando paulatinamente del N. al S. por 
el E.; y por consiguiente, bajo el gra-
do higrométrico, acentuándose cada 
día mJá-s '3I descenso de niveil del agua 
en la generalidad de los pozos y losi 
ríos. 
La temperatura descendió bastante 
mi entr as sopló el viento del NO. y N.^ 
volviendo á ascender conforme se iba; 
llamando al S., hasta sentirse de nue--
vo calor de día y en las primera mi-' 
tad de las noches, al terminar la se-̂  
mana. 
DESPACHO AL POR MENOR: 
Obispo 329 
T e l é f o n o 3 3 1 . 
GTRIOIDAD, 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s de f a n t a s í a , 
Ma te r i a l e s e l é c t r i c o s . 
Instalaciones Eléctricas de hs 7 fuerza. 
Abanicos 7 Ventiladores eléctricos 733 alt 1 A.b 
•uenos , m a s s igeros , m a s 
m á s b a r a t o s , son los 
de suela, de mimbre, de madera 
R E M A C H E S , A T O D A P R U E B A Y C O I T O D A 
C L A S E D E C O M O D I D A D E S . 
6L S U R T I D O Q U E O F R E C E 
N A D A 
M a l e t a s fin 
E S E X T R A O R D I N A R I O 
PA O A T inas c o n y s i n n e c e s a i r e . 
lASA ESPECIAL EN EQUIPAJES 
^0 
J u a n Merca dal. 
O a / t e t l o é r o i 
alt t4.3 
« s í ce u m m ' 
S E C E E T A E I A 
De orden del Sr. Presidente se hace público, 
y para conocimiento de los Sres. Socios que, 
desde el día seis de este mes dará comienzo la 
mudada del Centro Social á las casas Prado 
57 y 59, quedando por lo tanto en suspenso 
las clases hasta el día 16, en que se reanuda-
rán interinamente, en el expresado local (que 
antes fué Casino Español) hasta que se tome 
determinación definitiva al inaugurarse el Nue 
vo Centro, acto que habrá de tener efecto muy 
pronto. 
Habana, 5 de Abril de 1907. 
E l Secretario 
Mariano Paniagua 
518° 3m-6-3t-6 
Imootencia-- - P é r d i -
das seminaies-—Este-
r i l idad . - V e n é r e o . - - S í -
f i l is v Hernias 6 oue-
braduras. 
Lormuiias ae 11 a 1 v de 3 a v 
*9 Í Í A 1 5 A . Í Í A . 4 » 
C TÍO 
que ha puesto á la veuta I^a T i j e r a P a r i s i é n , que á la vez ofrece en 
su departamento de sastrería la última palabra eu el surtido de muselinas, 
alpacas, driles, holandas, etc., etc., de la estación. 
Al frente del departamento de sastrería se encuentra el reputado profesor 
de corte Juan Gómez. Visítese 
L a T i j e r a P a r i s i é n 
de M . L ó p e z B u s t o , 
Mnralla 13, esquina á San Ignacio. 
1-9 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
C 760 1-A 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN * PEfeO 
Muebles á plazos sin fiador 
Almacén de mueblesde Andrés Castro 
ANGELES 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1911. 
3714 t 26-12M 
ATENCION 
L A CASA DE EAMON POETAS 
Angeles Núm. 15. Teléfono 1538. 
Vende por la mitad de su precio 1500 ca-
mas madera; 1000 de hierro; 500 neveras; 
200 guarda comidas. ANGELES n ú m . 15. 
46a9 26t-27Ma 
XjMk i g S i B l ^ j g r ^ T r - T , A 
Ferretería en general 
de Fernandez y Cancura. 
Surtido general en camas de hierro ea-
multadas, de última novedad y demáa 
artículos coucernientes al ramo. 
Galiano 89. Teléfono 1239. 
5005 ti5-3 
P í H Í S M A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
m u l s i ó n Creosotada 
i B f i u a i u a n B u m K n D E E A B E L L 
J E T A S • D E • B A U T I Z O 
M surtido mas completo y elegante que se na visto hasta el dia, á precios ,tiii>/ redtioiflM 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
OBISPO 35. C a m b i a y $ o u z a s TELEFONO 675. 
C 751i 1-4 
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La mojienda continúa sin in^rrap-
ciétí, habiendo ya algunos ingenios 
qne está n al terminarla; y como se ha 
dicho en revistas 'anteriores, la caña 
tiene poco peso, «¿scaso jugo, aunque 
bastante denso; y se pierde mucha, 
tanto por los perniciosos efectos de la 
prolongada seca, como por la que inu-
itilizan los ñ^cuentes 'incendios en los 
campos, particularmente en la porción 
oriental de la provincia de Santa Cla-
ra, en donde no alcanza el tiempo á 
los ingenios para poder aprovechar 
antes d*3 que entre en estado de des-
icomiposición, la mnicha .cantidad de la 
que se viene quemando; pues ocurrió 
en Tunicú que el dia 3 ardieron doce 
caballerías éd eaña parada. Las siem-
bras están paralizadas en todas par-
tes, y en pocas puede continuarse la 
preparación de terrenos para ellas. 
•A/un ¡no se ha terminado la recolec-
ción de la cosecha del tabaco en Vuel-
ta Abajo, conitinuando •mny saitisfac-
torias las eondiciones de la hoja que 
está produciendo .el sembrado en opor-
tunidaid d»e las llluvias de fines de Ene-
ro y prinjcipios de Febrero ; y siendo 
maio el resnltado que prometen las 
siembras tardías, á las que les han 
faltado casi en absoluto las lluvias. El 
•cortado ya, y el que se está cortando 
en dicha región, seca eon mu^ buena 
eoloración y presenta -un gran rendi-
miento en oapas de buena calidad, 
icontinuando aún todo él en los cujes, 
porque la. falta de humedad en la af-
imósfera no le permite adquirir la fle-
xibilidad (blandura) necesaria para 
empilonarlo. Lo mismo ocurre en 
Vne'lta Arriba,en donde tanto »an Ee-
imedios eomo en Sanciti Spíritus y Man-
zanillo, es malo el resulitado de la co-
secha; y la del término de Manzanillo 
deemiejora mucho por falta de Unvias. 
No se hacen siembras ni se prepara 
terreno para los frutos menores, cuyos 
produetois se hallan tan escasos en to-
da la República, que en lugar alguno 
ée ella no alcanzan á Ifeait las necesi-
daid'&sdel consumo,siendo elevados en 
toidas partes ios ¡precios que en general 
«loanzan, partlcnlarmenite los pláta-
nos y boniatos. A^n se está reeolec-
tando la icoseclia d É café «an el barrio 
de La .Sierra, perteneciente al térmi-
no de Cienfuegos. iLa de cebollas ha 
sido buena en Sancti Spíritus. 
lias eondiciones de los potreros son 
malísimas por la escasez, y en algunos 
fatóa absoluita, de pastos y aguadas, 
siendo grande la mortandad de rases 
"vacunas por inanición, auxiliada, en su 
obra destructora «¿1 hambre y la sed, 
por la plaga de garrapatas, que en va-
rios lugares se ha desarrollado. En 
las proximidiades de la costa N. desde 
Guanajay hasta Oaibarién se ha 'Con-
cebido últimamente la esperaznza de 
qne las ligeras lluvias que ocurrieron 
al principio de la semana, y las qiue 
se esperan qne se repitan en esa zona 
al cambiar al N. por el O, el viento S. 
reinant^. ^3 repongan algo las aguadas 
y 'brote la yerba nueva, cesando por 
eonsiguiente la situación desastrosa 
para la industria pecuaria, que ha 
creado la larga y completa seca ac-
tual. 
Salvo esas condiciones en 'que se 
halla dicha industria, tan malas 'que 
han hecho descender hasta nn 30 por 
100 en algún os Ifugares el valor de las 
reses. no reina en estas destrucción 
por enfermedades •contagiosas; pues 
son raros los easos qne ocurren de la 
epizotia en determinados lugares; y 
solo en el it'érmiino de Bolóndrón se 
nos informa que mueren algunas por 
Ooimíbrices en el hígado. 
GSn ese mismo término se ha presen-
tado epidemia de higadillo en las aves 
de corral, de ouyo mal mueren mu-
chas. 
En el de Güines abundan los huevos 
y ¡las aves: pero la escasez de leche es 
¡grande y general. 
iTEGTOBADi 
A Mr. Ta-ft y á "La Lucha" 
Es asunto qne no puede pasar inad-
ivertiídioi, .por lo descoiiiSolador y por lo 
triste que el aspecto qne presenta Cuba 
ien estos críiticos momentos de su his-
toria, realmente graves y posátivamen-
te ialiaranante,s, sirvan de motivos á la 
liter¡ati3*ra m'ás que festiva, de ehanza 
y ehacota por parte de mstiltoeion pe-
riodística tan respetable y solvente co-
mo La Lucha. La Isla de Cuba, sus 
habitantes, sus intereses y su culltura 
como entidad colectiva en general, 
demandan m'ás respeto y •seriedad que 
el empleado por ese órgano 'die la pren-
sa. 
Este país'está necesitado de un gran-
de y noble esfuerzo colectivo por par-
te de todos los que en él piensen y 
obren, que lo •remedien, en tanto sea 
huimanamente posible, de los inminen-
tes males que con caracteres anárqui-
cos lo amenazan muy de cerca. Puede 
lesultar cierto, que no sean negros los 
que se 'entregan desaforadamente al 
pillaje de estos días; puede que no 
sean negros los que roban aquí, asesi-
nan allá, acusan •manifestaciones in-
cendiarias en otro lugar, y en todos 
iarreba/tan la tramquilidad dando al 
traste con el orden de'l país. Pero La 
Lucha no negará, no pnede negar esos 
hechos, como tampoco que son ejecu-
tados por hombres de tendencias re-
vclucionarias y que mantienen al país 
en situación eonvulsiva. Puede ser 
calumnioso atribuirlos exclusivamente 
a. la raza de color, pero no es en mane-
ra alguna calumnioso el hecho de su 
existencia. En Cuba, en los campos 
cubanos hoy, como, siempre que se han 
preparado movimlientos revoluciona-
rios, ha aparecido una .plaga de hom-
bres en organización armada, qne tie-
nen sembrado el pánico entre los cam-
fpesmos, porque atacan la propiedad y 
perpetran crímenes contra las perso-
nas. 
Calificar esoí, hechos escandalosos 
cerno simples manifestaciones del cua-
t n a ^ n m . desprovistas de importancia 
alguna, como á diario viene pregonan-
do La Lucha, es (atacar gravemente 
los principios del orden, es casi, casi 
aplaudir el caudillaje, enaltecer de-
predaciones y violencias de todo gé-
nero. Y Cuba, y los cubanos, y esta 
sociedad, y nuestros intereses y nues-
tros prestigios á los ojos del mundo 
•culto, requieran y exijen que sus asun-
tos se traten mny en otra forma, para 
que no se confundan con tribus primi-
tivas ;y no con sarcasmo tal y burla tan 
sangrienta como La Lucha está ha-
ciéndolo. 
Es preciso protestar y protestar muy 
alto, muy firmemente de toda esa cam-
paña insidiosa. Es preciso que Mr. 
Taft sepa, que aquí vive un pueblo en 
parte civil izado; y qué esa parte, pé-
sele á La Lucha y 'á despecho de esas 
tendencias tumi-ültu arias que parece 
prohijar, quiere vivir con orden, aspi-
ra legítimamente á que ese orden se 
restablezca, llegando si preciso fuera 
hasta á solicitarlo del poder, de la ma-
no miilitar que ese mismo Taft repie-
senta en Cuba. 
Es preciso que Mr. Taft sepa, que lo 
que está sucediendo en Cuba hoy, na-
da, itiene que ver ni en nada se asemeja 
á lo que en el país se conoce con el 
nombre de cuatrerismo. Sepa Mr. 
Taft,' qne el cuatrero cubano, es á 
nuestros campos lo que los caballeros 
de industrias á las grandes capitales. 
Sus métodos, los que corresponden al 
abigeato, no son por cierto el de los 
ataques violentos y el de las defensas 
á tiro limpio. El cuatrero hurta, no 
roba con violencia. El cuatrero enga-
ña, no golpea, ni se defiende con ar-
arías, pues no usan otras que las de la 
"astucia" y la "oeasión"; ni corta 
cercas, ni asalta 'estalDlecimientos, ni 
tesina en cuadrillas á impulsos de 
rencores políticos, que es lo. qne eon 
horrible intensidad está sucediendo en 
Cuba. •¿Dónde estíá por tanto la se-
mejanza entre el cuatrero y las gavi-
llas de hoy? ¿En qnié se parecen los 
actos que acostumbraja á realizar los 
cuatreros, eon los efeetnados en Güi-
nes, La Isabel y Pinar del Rio ? O La 
Lucha se imagnia estar .en un país de 
tontos, en cuyo caso debe registrar su 
casa, ó debe poner paro á sus burlas, 
porque este desventurado país es dig-
no de otra suerte que la que en sentido 
de la algarabía, sandunga y merodeo 
quiere imprimirle. 
<La situaciófn hoy por hoy es tal, que 
debe cansar impiesión penosa al qne 
verdaderamente ame á' este pueblo. Si 
Taft se fij.a en la desmioralización que 
por moirentos acusa grados más y más 
altos m nuestro .cuerpo social; si ve 
las consecuencias que pueden traer 
para este pueblo la zafra qne está l i -
quiidjánd'Cs.e con un lálérfi'Cit enorme y 
•cuya conc'kisi&n, ai detierminar como 
lo hará, un paro general en las faenas 
agrícoliás, dejando inactivos y menes-
terosos algunos miles de hombres y 
establece relacionéis de causa á efecto, 
tendrá recesa ri amenté que medirse 
mucho en SUJS decisiones. Y si viene. 
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como esperamos que venga, acompa-
ñado de una buena fe y de los mejores 
deseos respecto de los cubanos; una de 
dos, ó eetableice la República bajo la 
'garantía directa de los Estados Uni-
dos en. forma de protectorado, super-
visión, control ó como le venga en ga-
nas, ó dejará indefinidamente las co-
sas como están; 'es decir, no establece-
rá M Eepnb'lica que quiere La Lucha 
con intención ;siniestra al parecer. 
ROQUE E. GARRIGÓ. 
Cárdenas, Abril 5 de 1907. 
SOBÍtE E L PEOY1CTO 
DE L E Y MUNICIPAL 
Habana, Abril 6 de 1907. 
Señor Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Ha pocos dias que ese diario, siem-
pre atento ad servicio 'de los intereses 
públicos, nos dio á conocer un extenso 
extracto de las bases del proyecto de 
Ley Municipal, sujeto en la actualidad 
á la deliberación de la Comisión Con-
sultiva; ¡péto extenso y todo ese ex-
tracto, como tal, ai fin necesita alguna 
amplijación para que pueda ser bien 
•comprendido y estudiado por la opi-
nión ipÉÉtóa, el referido proyecto. 
El DIARIO DE LA MARINA vie-
ne realizando brillantemente ese estu-
dio, y esta circamstancia me ha esti-
mulado á dirigir á usted la presente, 
para contribuir como modesto ciuda-
dano, en labor que puede ser tan útil 
y fecunda. 
He fijado la atención en el extracto 
que se refiere al título V, dedicado á 
•la Hacienda Miunicipal, por ser ésta la 
médula para la vida de los Munici-
pios, y porque la clase de mis ocupa-
ciones me llleva á la observación en 
ese terreno; el objeto de la presente, 
es por consiguiente, conseguir de la 
amabilidad de nsted y del celo del 
sieanpie solícito y muy competente, 
señor Carrera Justiz, que enesta mate-
ria, se ampliara la información, que 
se le den los tonos de importancia que 
verdaderamente tiene, en una palabra, 
que se le reconozca actualidad y se 
ponga el tema á discusión; que plu-
mas muy competentes tiene el DIA-
RIO para ello, y muy 'bieii dispuesto 
se enciuentra el señor Carrera Justiz, 
para atender las observaciones de la 
crítica ilustrada, compartiendo con la 
prensa la labor de formar opinión. 
El título V se dedica á la Hacienda 
Municipal, y se clasifican científica-
mente sus tres distintos aspectos, 
pana dedicar un capítulo al Presu-
puesto, base legal, otro á la Tesorería 
y Recaudación, base práctica, y otro 
á la Ccntabiliidad, .base Administrati-
va". Así se ha publicado, y así, á la 
verdad, me parece que existe cierta de-
ficiencia y no mucha claridad y exac-
titud en los términos aplicados, por-
que la Hacienda Municipal, para que 
exista, como todas las cosas, necesita 
tener su origen, y de este particular, 
de las fuentes de ingresos, del sistema 
de tributación, nada se dice ni siquie-
ra se deja -traslucir. ¿Es, acaso que 
los Ayuntamientos, no van á tener 
funciones para acordar en la mate-
ria? 
Da denominacióm ó nomenclatoria 
usada, tamipoco parece acertada. Los 
tres aspectos de la Hacienda Munici-
pal, que se quieren diferenciar, no son 
suceptibles de esa división, porque 
su eseneia es lia misma. 
< Presupuesto^ Tesorería y Recauda-
ción y Contabilidad son factores de 
un solo problema; bajo esa condición 
procede examinarlos, analizarlos y 
compararlos, conjunta y aisladamente, 
en todos los aspectos convenientes; 
respecto á esto, pnedo agregar que 
causa confusión la nomenclatura indi-
eada. En la esfera de los principios 
administrativos, pareee inadmisibde. 
Todas las funciones legales ge asientan 
sobre una única base, y todo el arti-
culado de cualquiera ley adiministra-
tiva, se estudia é inspira, atendiendo, 
por igual á los principios, que son la 
matriz y el resultado de los estudios 
prácticos, que viene á ;ser segura guía, 
como la miaño de la realidad que nos 
enseña el mejor y m*ás seguro sende-
ro. 
Sí, como espero, estas indicaciones 
son bien aceptadas, le quedaré muy 
agradecido', y tendré el gusto de en-
viarle algunas más. 
Soy de nsted atentamente eon la 
mayor consideración, s. s. q. b. s. m. 
R. 
. i uMW» ifgum» 
MUY ELEGANTES 
Son los pajillas de la estación que 
tiGae de venta y vende á precios de 
ganga primitiva la popular casa de 
Gallo, que como todos saben se llama 
Los Aliados y está situada en Habana 
y Obrapía. 
de m m m i m 
LAS ASAMBLEAS PRIMARIAS 
Tras de una gestación laboriosa cris-
talizó la idea, que tendía á dar persona-
lidad legal, al Magisterio, como orga-
nismo. 
Ya en todos los ámbitos de la Repú-
blica se •encuentran unidos, formando 
apretado ihaz, los maestros públicos; ya 
tienen representación, qwe pueda recla-
ma r y elevar las quejias producidas 
por los atropellos, que contra ellos pue-
dan acometer los organismos oficiales, 
como lo han venido haciendo, en la 
confianza de que se encontraba huér-
fano de representación el más sufrido 
de los funcionarios públicos. 
Hermosa ha sido la prueba de soli-
daridad, dada con la constitución de la 
Asamblea Nacional. Delegados de todas 
las provincias acudieron á constituir la 
representación más adta, de ese Magiste-
rio público, resultante de la organiza-
ción puramente democrática dada á la 
Asociación, que podrá tener sus defec-
tos, como los tiene toda obra humana; 
pero susceptibles de ser modificados ó 
transformados. 
Ese organismo supremo debe su vida 
á ¡la voluntad de las Asaimbleas Provin-
ciales, que emanan del derecho sobera-
no de las Primarias, nervio vital de la 
vigorosa constitución, que nació de la 
hermosa conjunción de energías, que ha 
de honrar á Cuba; con el nombre de 
Asociación Nacional de Maestros Pú-
blicos, qne ha de dedicar sus mayores 
empeños al engrandecimiento de la Es-
cuela cubana, al mejoramiento de la ni-
ñez y á elevar á su más alto grado el 
prestigio del Magisterio; trilátero que 
ha de contribuir á enaltecer, poniéndolo 
muy alto, el nombre de la patria cuba-
na, que tanto necesita del concurso y de 
la .buena voluntad de todos sus hijos. 
A esas Primarias, que genumamente 
representan al pueblo magistral, está 
encomendada la vida de la poderosa 
Asociación que acaba de nacer, esas 
Primarias son las que han de realizar 
el apostolado de la solidanidad, toman-
do 'Como lema ó divisa aquel aforismo 
de don Pepe: Sembremos fe y brotarán 
á raudales la esperanza y la caridad. 
Esas Primarias son las ílamadas á 
realizar pequeños sacrificios, que han 
de proporcinar la savia de la planta gi-
gantesca, que ha de cobijarnos con su 
sombra protectora ; esas Primarias son 
las llamadas á destruir el trabajo de za-
pa realizado por los logreros que, tan 
sólo persiguen el medro personal, hoy 
se revuelven airados contra la Asocia-
ción, después que han visto rodar des-
hechas sus esperanzas de poder apode-
rarse del manejo y dirección de un or-
ganismo, que consideraban palanca po-
derosa para ell logro de sus afanes. 
De esas Primarias, repito, hay que es-
perarlo todo y tengo la seguridad de 
que han de hacerlo todo, porque es un 
deber patriótico el de la propia defen-
sa ; ellas serán los baluartes inexpugna-
bles, que resistirán y rechaziarán los 
ataques dejlos defpechados, que no han 
querido tener ojos para ver las señales 
de los tiempos; ellas serán ell sostén po-
deroso de la Asociación, proporcionan-
do recursos á las Asambleas Previnera-
les, formadas por los Delegados de las 
Primarias; para que puedan gestionar 
las 'reclamaciones profesionales de los 
maestros asociados; y á la Asamblea 
Xaeional para que en sus períodos ¡Le-
gislativos pueda resolver, después de 
estudiarlos detenidamente, los grandes 
problemas que continuamente se pre-
sentan, relacionados con la enseñanza, 
en el mundo pedagógico y así pueda 
proponer las solucioines convenientes y 
oportunas que demanden. 
Esas Primarias deben recordar á sus 
Delegados que él movimiento se de-
muestra andando, y éstos á su vez de-
ben corresponder al honor que les ha 
sido discernido, laborando con entusias-
mo altruista en la magna obra de la 
consolidación de la sociedad á que per-
tenecemos. 
LUIS FRASCHIERI DAVILA 
Delegado por Güira de Melena 
Como en Cuba las letras no son 
muy pródigas ni mucho menos, pues 
con ellas no se puede más que avecin-
darse en las proximidades de los asi-
los y de los tornos de conventos, sal-
vo excepciones muy contadas, sólo á 
ratos dominicales me permito ocupar-
me en estas cosas ajenas á las labo-
res en que luchando á brazo partido 
y sin tregua logro que el agua no me 
pase del cuello, en este mar tan bo-
rrascoso y tan., revuelto. 
Más de una vez sacrifico estas mis 
aficiones por carecer de tiempo y no 
estar dispuesto á quitarle al cuerpo 
el descanso nocturno que reclama, como 
me veo precisado á hacer en este ins-
tante para referirme á ciertos juicios 
emitidos por mi cortés contrincante el 
culto señor Albariza Loña, cuyo último 
artículo me ha parecido un tanto con-
fuso en el primer párrafo y no muy 
lógico en el segundo, porque en éste ci-
ta como testigos buenos á autoridades 
científicas y literarias que al fin con-
cluye por no aceptar, quedando de con-
formidad conmigo en que á pesar de la 
opinión respetabilísima de don Tran-
quilino Somdalio de Noda, de don Fe-
lipe Poey y del señor Bachiller y Mo-
rales, lo aceptable es que se escriba 
Ceiba, porque así repitieron la voz el 
Padre Las Casas, Oviedo y los otros 
cronistas de las Indias y contemporá-
neos de las gentes que hallaron en el 
Nuevo Mundo. 
No me detendré en examinar la par-
te del mismo segundo párrafo cita-
do en que su autor habla irónicamen-
te (para contradecir mi calificación 
de baladí el tratar de un asunto san-
cionado en España y en toda Hispano-
América por más de cuatro centurias 
de uso sin dato irrebatible que lo rec-
tifique) de la mejor "utilidad del cul-
tivo del ñame y de la yuca, ó en to-
mar la brisa á la sombra del mamey" 
que la que se obtiene en averiguar \in 
origen ortográfico, pues he tomado la 
chacota como un lapsus plu-mae por 
mala Hermenéutica y peor Retórica. 
A no ser que al ilustrado escritor le 
hayan venido de molde esos conceptos 
para poder encontrar mejor medio ex-
positivo de mi calidad de palurdo, por 
mis proposiciones, y la listeza de él 
en llamar lugar común mi aseveración 
de que casi todos los primeros expedi-
cionario, conquistadores y pobladores 
de América fueron andaluces; bastán-
dole al Sr. Albariza Loña los nombres 
de unos cuantos capitanes, adelantados 
y personajes de primera tila y de influ-
jo en la Corte para dudar de que la masa 
general de inmigrantes, en los pri-
meros tiempos de la conquista, proce-
diera de Andalucía, en cuya capital, 
Sevilla, estuvo muchos años, desde el 
descubrimiento, el monopolio del trá-
fico con las tierras colonizadas. 
El mismo señor Albariza Loña lo 
atestigua en estos dos párrafos, ama-
nerados para no dar su brazo á tor-
cer : 
"Claro es que no he de negar yo la 
presencia de andaluces en América en 
los días de la conquista; muchos emi-
graron sin disputa. De Sevilla escri-
bía un veneciano á su República, que 
allí apenas quedaban más que muje-
res, pero esto, aun descontada la no-
toria exageración que encierra, era 
principio aplicable á otras ciudades 
del reino castellano. 
La Argentina debe su colonización 
y conquista á dos andaluces, don Pe-
dro de Mendoza y Alvar Núñez Ca-
beza de Vaca; aunque como explora-
dores, habían sido precedidos por Ga-
botto y Diego García, el cual no só-
lo partió para este expedición de la 
Coruña, sino que probabilísimaménte 
era gallego y no portugués, digan lo 
que quieran algunos diccionarios," 
Ya sabemos que vinieron de España 
muchos que no eran andaluces, sino cas-
tellanos, astures, galicianos y monta-
ñeses y estremeños y de todas las regio-
nes ibéricas, como sabemos que don 
Cristóbfil, don Diego y don Fernando 
Colón por no ser andaluces no eran 
ni ibéricos; pero por esa verdad no 
hay que poner en duda la expuesta por 
tantos escritores antiguos y modernos 
versados en la Historia de América 
y justificada con las pruebas conque 
tropieza todo observador que recorre 
los países hispano-americanos y ve en 
ellos muy bien marcadas las huellas, 
las costumbres y el estilo de los tra-
jes andaluces; como se advierte en 
Méjico, sin ir más lejos, donde la in-
dumentaria de ciertas clases sociales 
presenta el gusto antiguo de Andalu-
cía, no siendo menos notoria la seme-
janza de algunos espectáculos, de la 
equitación y de otros rasgos que no 
desmienten sil origen. 
Pues ya ve el señor Albariza Lo-
ña : á Méjico lo conquistó (con sus com-
pañeros gallegos) Hernán Cortés, na-
tural de Medellín. Y Diego Veláz-
quez, de Segovia, y que tanta parte tomó 
en la colonización de la Española an-
tes de venir á Cuba, no dejó en aque-
lla isla vestigio segoviano, sino anda-
luz, porque andaluces fueron casi to-
dos los inmigrantes de los primeros 
tiempos, aunque á don Diego Colón 
y á su esposa doña María de Toledo 
los acompañaron muchas damas y ca-
balleros nobles castellanos, figurando 
entre dichas damas doña María de 
Cuellar, que más .tarde vino á Baracoa 
para efectuar el matrimonio con Die-
go Velázquez. 
Aun consérvase algo de esa especie 
de caló importado en las eoloniae por 
ks bajas clases andaluzas que á ellas 
emigraron. Váyase por esas tierras y 
se oirá el poique, la jambre, el alfajó y 
otras muchas voces por el estilo, sin 
contar el dejo, que no hay que inqui-
r i r mucho para saber su procedencia, 
como k música bucólica de Cuba, el 
modo de ser de su población, y la pro-
sodia más general en ella revelan cla-
ramente la región de España de que 
vinieron. 
No me parece que viene á cuento la 
herraduría que se l ialk en el tercer 
párrafo del artículo que contesto, ni las 
humoradas del que le sigue, porque lo 
de la herradura y el clavo sí es un 
Ciuento viejo que abunda en los recur-
sos efectistas; como tampoco veo lo per-
tinente de que Las Casas, aunque sevi-
llano, no fué lerdo, sino muy avispa-
do y que sabía distinguir la s de la c. 
Nada de eso he puesto en duda ni he 
dicho lo contrario. Expuse una hipó-
tesis para hacer fuerza sobre el testi-
monio de LÍ.S Casas y de los que como 
él generalizaron la palabra discutida, 
con la ortografía que conserva en toda 
la América Eepáñala, á pesar de las 
tres autoridades' que no fueron casos 
de siboneyismo, pero que ni al señor 
Albariza Loña ni á nadie convencieron 
en el particular de que se trata. 
He dejado para lo último la lec-
cioncita que el señor Albariza Loña 
me propina acerca del adjetivo abori-
gen, aborígenes, usado por mí de un 
modo más lógico, más adaptado á la 
índole ile nuestro idioma', porque si Ne-
brija hubiera pensado como el señor 
Albariza Loña no habríamos llegado 
ni al romance que se convirtió en idio-
ma de Castilla. 
Mi libertad no puede compararse á 
la que se tomaron los que hicieron uso 
de los participios regente y volante, 
sustantivándolos con terminación feme-
nina, como ocurrió en Madrid con el 
título de una obra, La Regenta, y en 
Cuba para; denominar un carruaje, la 
vglanta. 
En conversación literaria sostenida 
con dos preceptistas y consumados lin-
güistas, uno de ellos paisano de don 
Rafael María Baralt y de su talla, y 
el otro un cubano modestísimo, pero 
instruido de verdad, don Ramón de 
Armas y Ojeda, que como el idioma 
propio hablaba el latín, el francés, el 
inglés, el italiano y muy bien el grie-
go, todos estudkdos al pie de la letra 
en uno de los •principales colegios de 
París, á donde fué á educarse desde 
niño; en esa conversaciones literarias 
que fueron para m!í lecciones prove-
chosas en mi época de pipiólo, les oí 
la opinión, que me asimilé por conven-
cimiento, de que el adjetivo aborigen 
no habk llegado á adaptarse al con-
cierto de la eufonía castellana, á lo 
que se prestaba, entre otras causas por 
su carácter gentilicio; y que tal como 
estaba en uso podía 'considerarse uno 
de tantos latinismos arcaicos, porque 
no había fundamento que impidiera en 
él la terminación femenina para con-
certar con nn sustantivo del mismo gé-
nero, haciéndolo más grato al oido, sin 
padecer en nada la raiz latiina, esto es, 
la etimología de la voz. 
Pero si á mi contrincante no le place 
que del ab y origo latinos se haga un 
adjetivo como español y francés, va-
riables en género y número, sino que 
siga en latín, no le negaré la razón 
que ha tenido paro; decirmie que he fal-
tado á la disciplina léxica oficial, cu-
yos fueros he proclamado con salveda-
des racionales, declarándome merecedor 
-de unos cuantos palmetazos por mi de-
lito de lesa palabra del Lacio. 
¡Aquí está la mano! 
H. CORTES. 
Poco antes de entran senalesquelapr^.;,,^ veí 
indicar la Poeaprofu J i S 0 0 ^ ^ 
en aquellos lugares- uir d^a!!n 
sirven á los pequeños n "ia^o^ 
mostrar la buena ruta 'gailt«s ü 
marinos como pmito ,d/a ^p.N 
>̂iün descanso. 
El paisaie es pródig, , 
SlOnCS:- -rmnÂ ..̂  ^ impresiones; muestra^ CU 
magnificencia la nielaneolí^ ^ 
dades cubanas. "; 1 
Las palmas erguidas y 
dejan our un dulc 
EL DAMUJI 
IMPRESIONES 
Un gallardo y esbelto va por cito nos 
esperaba humeante y movedizo para 
oonducirnos á contemplar los bellísimos 
paisajes de que están pletóricas las 
márgenes del suave río Damují. 
Atravesamos %la extensa bahía, una 
de las mejores cosas que encierra Cien-
fuegos en su término, avanzando con 
rapidez, movidos por los esfuerzos de la 
hélice, que, cual potente pulpo, agitaba 
sus férreos brazos. 
Confundidas con el espacio azul apa-
recían las tierras que circundan el 
puerto, coronadas por las claras y suti-
les nubeei'llas, que con su blancura de 
nieVe daban al paisaje un aspecto in-
descriptible. Era la pureza que besaba 
á la cubana tierra. 
El vaporcito dejaba en pos de sí un 
manto blanco que llegaba á tocar las 
j verdes orillas, mientras por la proa se 
veía la boca del río objeto de nuestra 
excursión. 
uu dulce ¿ a ^ 3 ' 
viento agita su cabellera p CUâo 
el mismo que ha insp¡Ta¿** ^ 
bardos ^ y quo ,las h'ace 2 * 1 ^ 
calor aun a la .patria trUteT ̂  a 
da. ^ y desdi,,] 
Había momentos en • 
formar parto do una e x n ^ V i ^ N 
br.doray que iba á verVr í ^ 
lo á los «iboneyes para 
una . l u m de sus m o r t í f ^ i 
Pero desvaíneos mi i l u ^ S 
var na p 
de efectos ( 
de blancos. 
MU todo es dulce 
apasionado y violento, todo J?55 
lo y suave. El río .albero-n en ^ 
los peces indígenas, y la,liaai ^ 
al negrito y la mariposa ^ - ^ ^ 
cantoras van al río á contempt1 
plumaje, ven como Orfll^ ^ m 
de los peces heridas por l o ^ , -
rey de los astros. m * 
Hay allí verdaderos tesoros deLn 
. La mano del hombre poco haiT* 
festado su influencia en aquellos! 
pocas señales de civilización J í 
entrada del río es peligrosísií v i 
accesible para embarcaciones de 'J!¡ 
porte; .pero este mismo abandono la 
ce todo^más belllo. Hay menos prom! 
pero más hermosura. 
Digo mal, la mano del hombre s 
ja sentir como de coítumhre, de 1̂ ! 
cariñosa: un caño .de desagüe al río 
paso á impuerzas que harán 
vida á los peces indígenas de platía¿ 
escamas. 
En uno de los zic-zacs que valiacia 
do el río en su marcha, muéstrase 
más explendor aún la magnífica bel 
de la obra natural en aquellos lnga'¿ 
La combinación de cdlores form 
por el verde claro de los cultivos i4 
tacándose en lontananza sobre el o 
ro verdor de los montes que á lo 
se divisan, 'es de un efecto soberbio,! 
alma se siente extasiada ante la c 
templación de semejante cuadro de 
da, color y luz. 
¡ Tantas biellezas como Cuba enciert 
y tan desconocidas como son para la 1 
yoría de los cubanos! 
¡ Qué fe patriótica llena el Í 
al contemplar esas perspectivas 
ñámente cubanas que ofrecen al viaje; 
las riberas del susurrante Damují 
Pero has de permanecer ignorad 
los beneficios que puedes prestar 
hombre con tus espléndidos panoraca 
y tu caudal de agua no sabrán apríi? 
charlos los nativos; no saben éstos I 
mucho que vales; pero ya llegará Í 
día en que tus aguas sean consto;; 
mente rasgadas por las afiladas 
de numerosas embaroaciones que ii| 
en busca de productos agrícolas y (f* 
harán de esas zonas unas regiones si 
tas de riquezas; pero dcsgraciadaifi 
te no han de llevar esos transportesi 
meando en el cangrejo, la linda bantó 
cubana que al moverse ahora 
Cl viento, parece dar un último 
aquellas soledades, temiendo sin * 
no voilver á visitarlas. Así se despiden 
la tierra la bandera. 
Pu^o proa al sur el barco y nos fe 
gfmos hacia la bahía, sin haber W 
á Rodas, pueblo sobre el río. . 
Y mientras la. blanca espida ĴJ 
á las engalanadas orillas del rio<W 
bamos tras nosotros las harmonioŝ  
tas que sirven de canto á la N w i 
v de regoeijo al corazón; perdían 
lejos las palmas y los oooote^ 
paisaje criollo iba esfumándose y 
pareciendo. 
Y á medida que avazábam^ 
nuestra carrera, podíamos observa 
jor el imponente contorno de un ; 
no buque, de 'guerra que GS^nt&^ 
popa la bandera de la Union 
Aquello era el nímbelo: 
.más nos alejábamos delo in-ul3 
nos separábamos de la tier1ra1|á|)ai¡KS 
mares, más próximos nos n 
la potencia extraña, de .relucid 
ñones v asombroso poder. ^ 
Detrás la tradición, ^ ^ L ' ^ 
lo añejo, el duloe recuerdo ^ - j 
delante el porvenir con sus u 
tumbres, exóticas y ^ ¿ ¿ é 
Y el poderoso _ empuje v ^ 
que se movía debajo del 
ondas, elevando montes ^ ^ 
salpicando á su alrededor, i - ^ ^ 
jando coía. aisombrosa Je aibl-' 
tierra amada y acercanc • 
navio, que parecía 
decer, para recibirnos 




Tenga usted la seguridad de que, 
en sus manos está el no padecer enfer-
medades del cuero cabelludo, no tener 
caspa y en cambio lucir una linda ca-
bellera. 
Todo esto lo logra usted si usa la 
Caspina, que en materia de prepara-
dos para el cabello es lo mejor cono-
cido hasta el día. 
Cuando la calvicie empieza puede 
atajarse con la Caspina, que está de 
venlc en las principales droguerías y 
perfuriiorías. teniendo su depósito 
principal en casa de los señores Fran-
co. Rey y Comp., Muralla 70. 
Dasla la prueba para que siempre 
so uso. • 
e n * 1 
En este acreditado establecimiento encontrarán siemPre_ f. • 
eu mas elegantes, la última expresión de la raodü ParlsieU{jc paf1 
dias acaba de recibir un completo surtido en vestidos 
s ú , m u s e S m a o r á s t a J , w a r a m d o i y co*0 
r l n ; sin olvidar los elegantes v e s t i d o © de &® tfofl*'6 
b í i i s a s , © a y a s , r e f a j o s de t a f e t á n » ioS si 
G a r l o s y s a l i d a s de t e a t r o ; que l i q u i ^ áp 
competencia: hagan una visita y se convencerán. 
Esta es la casa predilecta de las damas c l e ^ l 
53S7 
X^XAAIU I/j¡¡ láA KtAíClNn —isaieioa rio j?. tarac. 
Ahni. y úc 1307. 
p^-Iín el Parque de Palatino fray 
^ ¿ 0 0 ¿uces eléctricas, 
w aallego.—ül nombre de Galicia, 
u varice historia-clores, proviene de 
66 i-uu antiquísima originaria del 
u0a-o de Europa cuyos pueblos tenían 
1 no-ubre ds galls. Se unieron con los 
É ^ 5 y se -establecieren en tres pun-
cí t i la Europa Oecidental. Unos die-
^ 'nombre al país de Gales (Ingiate-
i'otros á la GíiAia (Francia) y otros 
' ííalleeia hoy GaWcia. Exbten ade-
a' una región llamada Galitzia 
IDÍ1'S.la frontera de Austria y Po-
f1 v, que reconoce ei mismo orí-
' Galipoli, -ciudad situada en el 
Soro- también recuerda aquella an-
tiídSL raza. 
estudimie—'Se dice maldito, mal-
deCido. maldeeidor. maldiciente; pero 
^ ^¡ce maidieho con una sola pala-
í¡ra Todo viene del verbo maldecir; y 
aunque este verbo es derivado ó com-
<DUesto de mal y decir, y el pretérito de 
! L i r es dicho, y no ctóo, -ni decido ; eso 
níTobsta para que en la palabra eom-
_u65ta se utilicen las dos últimas termi-
Lciones. El uso al parecer no se atiene 
ft correlación que algunos creen 
¿Migada, sino a ciertas razones de euí'o-
nismo y 'de espeoia'Mzacion de ideas. 
Maldecir es liablar mal; pero aquí el 
vocablo mal puede -entenderse en sen-
tido eufónico y en seintido psicológico. 
Lo que no está bien hablado gramati-
calmente se dice mal dicho. A l que se le 
inüiere ó desea algún daño, se le dice 
maldito ó m-ald&ddo; y el que habla 
mal -de otro sin motivo es un maldicien-
te. Así se ve 'la razón porqué e l uso es-
íí-hlece djstintas formas en los deriva-
dos, y no lo liaee por capriclio; sino pa-
ra distinguir las variantes sinónimas de 
uam id-a primitiva. Desde el momento 
que bablamaos mal de distintas mane-
ras, es lógico distinguir con tenninacio-
pes diferentes estas modalidades de ex-
presión- El desenvolvimiento del len-
guaje obedece á unas leyes muy sabias 
muy superiores á la previsión del que 
intenta reglamentar sobra un plan de-
terminado la correspondencia de los vo-
cafolos. 
—.Entre estas 'dos frases: 
El opina se traigan aquí 
El opina que se traigan aquí 
Es preferible la primera por tener 
menos palabras. 
—No sé quién escribió primero la 
frase latina m ánima r i i i . l ie leído so-
bre ed particular lo siguiente: El siglo 
X V I existió un erudito llamado Muret, 
el cual fué desterrado de Italia, y llegó 
enfermo á un país extraño teniendo 
que ingresar en un hospital. Los mé-
dicos celebraron una consulta en pre-
sencia de Muret y hablaban en latín 
creyendo que éste no lo entendía. Tra-
tábase de hacer una experiencia muy 
peligrosa sobre un enfermo, y eligieron 
para, ello á Muret: Faciwmus experi-
•nienium in ánima vilí. "Hagamos un 
experimento sobre esta alma v i l . " En-
tonces Muret replicó: ¿Appellas vüem 
animam pro qwa mortums est Christusf 
"¿Llamas vil á un alma por la que 
mu-rió Jesucristo ?'' 
J. G.—'1 Los mosqueteros'' es una re-
ducción de la opereta "Los mosquete-
ros grises'' y esta es una traducción de 
Les musquetaires au convet. 
.-Una curiosa.—El general Tacón go-
bernó en Cuba desde 1834 á 1838. 
C. A. B.—Las líneas más rápidas pa-
ra ir á ValpaTaiso es la de Canarias. 
—No se libra de quintas aunque se ha-
ga ciudadano cubano. 
Un gallego—Las poesías de nuestro 
querido comp.ariero señor Curros Enrí-
quez están agotadas, y sólo por casua-
lidad puede h'alla.rse aLgún ejemplar en 
•las librerías. 
JJn guajiro.—Sí puede, teniendo per-
miso para portar armas. 
Tenía el cardenail don Pascual de 
Aragón una ostentosa ili'brería, que 
registraba poco porque no fué d»3 
grandes íletra.s. 
Entró una tarde en casa de su her-
mano -don Pedro de Aragón, hallóle 
en la caballeriza viendo sus miuchos 
caballos, y díjofe: 
—Cierto, hermano, que es supérfluo 
el gasto de tantos caballos no andando 
V; E. en ellos". A lo que D. Pedro res-
pondió : 
—"Amigo, lo® cabailcs lie sirven á 
mí lo mismo que á 'T. Eminencia los 
libros de su -ma-gnífic1. biblioteca". 
La flor y nata ele los tropicales eús-
karos se reunió el domingo pasado en 
Cojímar. Celebrábase la reunión anual 
de intimidad y fraternización vascas, 
y á darse el abrazo leal y afectuoso 
concurrieron como trescientos vasco-
navarros. 
Muchos y muy conocidos. El Presi-
dente de la Sociedad Vasco-Navarra 
de Beneficencia señor Azpuru, el Mi-
nistro de España señor Gaitán de Aya-
la, don Manuel Otaduy, don Ignacio 
Nazabal, clon Pedro Landeras, don Ma-
teo Coll, don Ezequiel Carnieer, y mil, 
que por ser mil se pierden en los re-
covecos de la memoria. 
Se celebró el banquete, servido sun-
tuosamente por el Hotel Campoamor, 
y á no ser por el viento sur reinante 
que se llevó el sombrero de Perico, to-
do hubiera sido pompa y mansa bu-
lla. 
A l terminar con los vinos de Andra-
ea, sacó las uñas el champán y hu-
bo Dios y ayuda. En pie y con entu-
siasta recogimiento vasco se cantó el 
"Guernicaeo Arbolá" y después du-
ro al Aurrescu en el que. se distin-
guieron Cortaeta y Viguan, aquel por 
su ligereza indomable y este; por su es-
tilo completamente quieto modernista 
y guasón. 
Muy bonita fiesta. En todos los pla-
tos se sirvió un programa en geroglí-
fieo anunciando el beneficio en el Jai-
Alai de la Beneficencia Vasca. Los par-
tidos serán, ése día, solemnidades. 
Hay tres mil pesos de apuesta entre 
pelotaris y entre vizcaínos y vascon-
gados. 
Los organizadores de la fiesta Alde-
reguía y Cortaeta, buenos. 
De la prensa asistieron: Tomás Ser-
vando Gutiérrez, Lorenzo Angulo, 
Juan B. übago, Juan López Seña, 
Sánchez Toledo, "Manolo", "Flori-
mel", Miguel A. Mendoza, Conde Kos-
tia, Lucio Solís y Athanasius. 
El tamboril y la dulzaina como dos 
artistas de cuerpo entero. 
L A CASA D E L P O B R E 
MES DE MARZO DE 1907 
Nuestra Asociación, á pesar -de todo, 
üíiaúa su obra •humanitaria; nues-
tros asociados y benefactores siguen 
ayudándonos con sus dádivas y con sus 
a-lientos. 
En el mes de Marzo que acaba de 
transcurrir hemos recibido un impor-
tante donativo de quinientos pesos mo-
neda americana, y otros quinientos pa-
ra el Dispensario "La Oaridad", que 
nos hizo un distinguido abogado de esta 
c-apital, que con los cien pesos en la 
misma moneda que mensualmente nos 
da el Ayuntamiento, más $224.50 centa-
vos de las cuotas de nuestros asociados, 
con otros donativos.y el.sobrante de 
$341,59 centavos del mes de Febrero y 
la limosna de la Virgen $20,56 centavos 
hacen la suma de $1.547,15 centavos en 
plata española. 
Necesaria nos era esa ó mayor suma, 
porque, con la huelga y la escasez de 
trabajo, nuestra gente pobre se ve -ase-
diada por el hambre. Hemos gastado 
$324,92 centavos en 131 ranchos; 36 
pesos en 24 camas; $15,90 centavos en 
ropa de cama; $10.23 centavos en avíos 
de lavanderas; $45 en sueldos de dos 
inspectores; $368 en 73 alquileres de 
haibitaci-ones; $24 en plazo de máqui-
nas de coser; en el 10 por 100 de los co-
bros de cuotas $22,45 centavos; dando 
en junto con otros gastos menores 
$868,05 centavos gastados en el mes de 
Marzo. 
Nos queda un sobrante de $679,10 
centavos para el mes de Abr i l : 
Familias inscriptas. . . . 1.110 
Mujeres '* . . .• 3.«314 
Niños ' " ' ,-. .: . 4.384 
Familias socorridas. . . 424 
Mujeres " • . . . 1.272 
l iños " , . >: . 3.068 * 
Hombres socorridos. . . 2 
Ponemos á la disposición del público 
nuestros c omprobanites. 
Los víveres los compramos en " E l 
Progreso del Pa ís" (Ga.liano 78) que, 
eri sus carras, los lleva á d-omioilio. 
Los recibos de alquileres ele habita-
ciones están en nuestro poder; las ca-
mas colombinas, las compramos en " E l 
Zorro.Blanco (Gallano 104) que las lle-
va á domiciliio; la ropa de cama en la 
tienda "La Florida" (Aguila 207) que 
también la lleva á domicilio; los aperos 
de Lavandera los compramos en la fe-
rretería "La Campana" (Galiano es-
quina á Barcelona) ; las máquinas de 
co.ser las compramos en la casa de la 
señora Viuda de Felipe Xiques (Galia-
no 106) que como los anteriotres, las 
llevan á domicilio. 
Deseamos vivamente que las perso-
nas, que generosamente ños ayudan así 
como las que nada dan ánuestra Asocia-
ción, acucian á muestra oficina los lunes, 
jueves y sábados de tres á diez a. m., á 
fin de que examienen nuestras cuentas 
y vean cómo se rea/liza nuestra obra. 
DR. M. DELFIN 
DE SANIDAD 
SANEAMIENTO DE Lá REPÜBLICA 
Habana, 8 de Abril de 1907. 
SANIDAD 
Estado diario de las muestras de le-
che, con sus resultados respectivos, re-
cogidas por los Inspectores de Sani-
dad, y analizadas en el "Laboratorio 
de la Isla de 'Cuba", dándose ouenta 
de las adulteraciones al Juzgado Co-
rreccional. 
Buenas 
Lechería del señor José Suárez, Es-
trella 152. 
Café del señor José Herrera, Estre-
lla 111. 
Cívfé del señor Ensebio Potestad, 27 
de Noviembre 60, Eegla. 
•Café del señor Manuel Collado, Ceu-
lino 12, Regla. 
Cafe del señor Eduardo Gómez, Mar-
tí 2, Regla. 
€afé del señor Julián Vivero, Ce-
rro 881. 
Café del señor Matías Ruiz, Cerro 
núm. 879. 
Café de los señores Rodríguez y 
Guerra, Cerro 624. 
Bodega del señor Siriaco García, Ce-
rro 861. 
Muestras buenas: 9. 
Malas 
Kiosco del Rastro Menor del señot 
José Valdés, adulterada con agua y 
amrionada de amcar de caña. 
Café del señor Juan Saldría, Ncp-
tuno 28, adulterada con agua. 
•Café del señor Manuel Muñiz, M. 
Gómez 68, Regla, adulterada cou agua. 
.Muestras malas: 3. 
Total de •muestras analizadas: 12. 
Abril 8 de 1907. 
DESINFECCIONES 
Durante el día 6 del corriente se 
han practicado por las 'brigadas espe-
ciales las siguientes desinfecciones, p&X" 
enfermedades: 
Por difteria 1 
Por varicelas 3 
Por tifoidea . . 2 
Por tuberculosis . . . . > . 1 
Por parotiditis 1 
Se remitieron á la estufa para desin-
fectar 17 piezas de ropa. 
PETROLIZACION Y ZANJEOS 
Durante el día 6 del actual se petro-
lizó una zanja al costado de la ermi-
ta de ja virgen del Monserrat, id. otra 
id. al costado de la herrería de la Cal-
zada de Ayestarán, id. las cunetas de 
la misma, varios charcos en las oune-
fcas de Infanta, cUarros al fondo d.i 
la' Quinta La Integridad, petrolizán-
dose también el Cementerio de Cristó-
bal Cólón. 
La brigada especial petrolizó charcoa 
en distintas calles de la ciudad; la 
brigada que presta servicios en Casa 
Blanca petrolizó los servicios de 74 ca-
sas situadas en la calle de San Fran^ 
cisco y lugar conocido por el Des-
tino. 
Las brigadas que prestan servicios en,' 
Regla y Puentes Grandes, petroliza-
ron los serviedos de 212 y 59 casas, 
respectivamente, en dichas localidades^ 
La sección de canalización y zan-i 
jeos limpió 345 metros lineales de zarti 
ja en la estancia Los Cocos. 
SECCION DE ORDENES 
Por esta sección se ordenaron en el 
día 6 el blanqueo y pintura de cinco 




del Dr. Emilio Aiamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la £¡lecti Icidad, Rayo& 
X, Rayos Finsen, etc .—ParáUsia periféricas , 
dehílidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades da señoras , por la Electr ic i -
dad Estática, Gaivánica y F a r á d l c a . — E x a -
men por los Rayos X y Kadiojjraílas, de 
todas clases. 
CONSULTA-S D E 12% 6, 4. 
O M i y 43. Teléfono 3154. 
...... 78-a Ab 
Dr. JUSTO VEEDUGO 
MéiUco Cirujano de la Facnitad de París . 
Especialista en e n í e r m e a a d c s del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
d<í los profesores doctores Hayem y Wintet 
tt9 Píirís por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O ft*. 
I á 3.— P R A D O 6*. 
__C 713 1-A t 
DR. H. ALTARSE AETÍS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114-
C 602 1-A 
Especialista en Enfermedades úel Pecho, 
Coraiftn y pulmnoee — Consulta» de 12 a 3, 
lunes, miércoles y viernes, en Caniyanario 
.6 — Domicilos Jí íptuno 102 y 104 
_JS7o 52-27F 
Enrique Horstmann y Varona 
ABOGADO 
Cisneros 39. Caraagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 





BR. GEORGE GRAFSTEOM 
jr su difcípula señorita Loreto Yaldés MASA-
GE SUECO para señoras, señoritas, niños y ca-
balleros. Consultas de 12 á 1. Teléfono 1591 
Dragones 104. Previos avisos. Visitas á do-
micilio. 4468 26-23Mz 
Galiano 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 i 2. 
C 706 1-A 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIS 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C 715 1-A 
Ocniista 
Consultas y eleccáOn de lentes, de 12 ñ 3. 
Aíruila 96. Teléfono 1713; 
5223 78-6A 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 a 4. Cífuica üe KufcrmedadeH de los o.ioa. 
Para pobres $1 al mes íu inscripción. Manrique 73, e«ttre San Rafatl 
y Sas» Joa¿.—TelSíono 1334. C 699 1-A 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 






Tejadillo • h 
' 1-A 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato gánl 
to-urinario. De 12 á 2—Amistad5t. 
C 719 I-A 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90. Estudio Aguiar 45. 
G 
lEf 0 í 
M, BSáSTOS WÍLSON 
Der.íi.s,ta decano de los de la Habana, Cal-
cada deV Monte núm. 51 altos frente al Par-
que de Colón. Horas desde la3 S á la.s 4. 
26-2A. 
aplicado científicamente alivia ó cura 
jcfermeclades nerviosas, las de es-
tomago é intestinos; r e ú m a , 
Jnabétes, obesidad y anemia, 
(iclleto gratis). Los médicos más emi-
íeotes me confian sus enfermos. 
Dr. T R I P E L S , PRADO, 53; 
D e l á 3 . 
C 467 
Teléfono 202 . 
1-M 
Dr. Ramiro Carboneil 
Especialidac1 Enfermedades de niñ tas de i 
. C 71S A 3- •— Luz I I . 
os. — Consul-
1-A 
ARMANDO AL7ÁREZ ESCOBAR 
q ABOGADO 
o%u Isaaci¿ de i á 4 p. m. 
1 A 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R B 
Ccraclones rápidas por sistemis modernl-Bhnoa. 
Jcsfia María 01. De 13 A 7~ 
C 687 1-A 
V I A S ü a i K A K I A S 
Estrechez de la Uretra 
Jesús María 33. De 12 & S. 
C 686 1-A S m í o b F e r M i d e s 
O C U L I S T A 
C»K3uItaa en Prado í e s . 
costad? de vniast i sra . 
C 70S ¡ 1-A 
Dr. Manuel Deltin, 
Médico de niños 
Consultas 04 12 á 3. — 
Aguacate. — Telefono cío. 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lur.ss. Miércoles y Vio.-i.-s tm 5>il Tí'. 
JDomicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,00G . 156-16Nv, 
Dr. C. E . Fintav 5 
Elspecialista ca eafermr-dnSeo de ios ojes 
1 v de tus cievus. 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1306. 
Consultas áb 1 '£ i . 
Domicilio: 7a ICalzada] ó6-Vedado-Telf . 9313 
C 690 ]-A 
Chacón 31, esguina 
G. 
DR. FRANCISCO J. DS V1LABCQ 
Enfermedades del CorazOn, Pulmouea, Nerviosas, Pitl y Veaérco-siülIticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 685 I 1-A 
DOCTOR m m SUÍLLEM 
Fspecialisla en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 751 1-A 
PLUMA "VENUS" 
Es un aprato similar á un apluma fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compímero 
inoeparabie del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete d¿l Dr. Lage. 
^ C 746 1-A 
» DR. A N G E L P. P I E D R A ~ 
M E D I C O CIRUÍAND 
Espec'alista en las enfermedades *el estó-
mago. Meado, bsjt.o é intestinos. 
ConH»Uas de 1 & X Sais ta Ciara 25. 
C 705 ' 1-A 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
JLbognúo Iioaorario dr lu i m p r e s a 
DXARIO DK LA MARINA 
Consultrs de 9 S, 11 a. m., en Mci \e 63, y d« 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
G 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGUERAS 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultar, de 7 á 
11 a. m." en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cención,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Re"v S4.—Teléfono 2137.—Habana, ) C GS3 . 1 A 
Aguiar 122 
Especialista en S^lí'ILIS y V E N E R E O 
Cnra rápida y radical. E l enfermo pueae 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en 15 días, por 
prouedimientos propios y éspecia les . 
De 1.1 á 2. Enferro íúades propias de la 
muier. de 2 á 4. A G U I A R 122. 
C 745 1-A 
Dr. JOSÉ A. PEESNO 
CaíeorAtico por oposición de la í.̂ acaltad «ie Mcdieiaa.—Ciriijano «ie! Hospritol Nüm. X.—Consulta» de. 1 a 3. 
AMISTAD ST. T E L E F O N O 1130. 
C 702 1-A 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIKUJANO 
Kspei,:a]isia en enfermedades de señoras, ci-
tv},ih ¿ii general y partos. Consultas de 12 á 
2. Kn?pedrado 52. Teléfono 400. 
C 679 • 1-A 
DR. JUAN JEBüS YALDES 
C 712 
Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
1-A 
PELáYO GARCÍA Y SANTIAOO 
NOTARIO P U B L I C O 
FELiTfl GARCIA T ORESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C 717 1-A 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(Faadado un 1SSO» 
Un anál i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pes^s. 
Compostela Í)T, entre Muealia y Teniente Hcy 
C 710 1-A 
Dr. I m l l B i i y L e í 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece a) público ea todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de 1 á 4. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
Tratamiento curativo del artretismo, reu-
nuaisme, obesidad, neuraillg.ia-si dis^e,ps¡a, 
neurastenia, parál is is y d e m á s enfermedades 
nerviosas por medio del Masaje y la electri-
¡ ciclad. Consultas de 11 á 1 gratis para los po-
bres. Escobar núm. 34. 
4912 2 5-2A 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por opos ic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San MígníJ alto*. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 3 869. 
C 709 1-A 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r ias .—Oiruj ía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246 .—Telé fono 1342.—-
C 704 1-A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bcrnaza nfua. 3<í, entresuelos. 
C 682 1-A 
O r . J u a n P a f o l o G a r c í a 
Especialista en las VÍRS urinarias 
CoBsnltaH Cuba 101, de 12 & 3. 
C 696 1-A 
Pol icarpo L u j á n 
ABOGADO 
Acolar 81, Banco Es^a^ol , prinef^al. 
Teiéfono nüm. 12o. 
C 763 1-A. 
Eeitó 
DR, GUSTAVO 3. DÜPLESSIS 
C I K U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 •« á. 
r̂ axi Mcolfis «Asi. B. Teléfono 1123. 
C 691 1-A | 
c m r j A i f o D E N T I S T A 
Kxcfatíctones ain dolor, con el empleo da 
fijnestésicos Inofensivos, de éxrto seguro y 
Bin nlng-ún peligro. Especialidad en denta-
duras de puente, coronas de oro etc.. Consul-
tas y operaciones de 8 á 5. Gabinete: Haba-
pa 6 5 casi eaqulna á Q'Reilly ' 
~ D R . A D O L F O R E Y E S " 
Enfermedades dei Kst-Smaso £ Intestinos, 
exclasivaxacnte. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el a n á l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la taide.—Lampari-
lla 'n, a l tos .—Telé fono 874. 
C 700 1-A 
DR, F, JÜSTINIANI CHACON 
Médico-CiruJ ano-Dentista 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 711 1-A 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pceau 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
WEPTTJNO 137. D E 13 & 3. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hosnital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
C 694 ; ; 1-A 
Doctor Juan E . Valdés 
ClrFjano l í e n í i s í a 
Dr. Pantaleón Juiián Yaldés 
Medico Cirtuaao 
A G U I L A N U M E R O 78. 
C 701 1-A 
Enfermedades del cerebro y de loa nervio» 
Consultas en Bülascoaín 105^, próximo 
á Reiaa, de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
C 707 • 1-A 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
C 714 
H A B A N A 55 
1-A 
n J M jóse mi i mía 
ABOGADO 1 
Consultas de 9 á 11 A. M. San Rafael 75 ; 
C 689 I ' A ^ 
DR. ENRIQUE NUÑEZ 
CONSULTAS D E 12 á a 
San Lázaro 184. Habana I 
C 720 1-A ' 
DR.G01IZAL0 AROSTEGUI 
Médico de l a Casa 'de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
amos, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á L 
A G U I A R 108Vi. T E L E F O N O 824. 1 
C S97 1-A ! 
Dr . G . Casuso 
Catedrático de P a t o l o g í a quirúrgica f Í 
Glaecologia coa su c l ínica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á 1% .Virtudes 37̂  
C 716 1-A 
Dr. R. Ghomaí 
Tratamiep'io especial de Stñles y enfer« 
medu-des venéreas .—Curaeidn rfi^ida.r—Coax 
saltas de 12 á 3.—Teléfono 854. 
E G I D O K U M . 2. (altos;. i 
C 688 1-A ! 
Hermannjudermann 
U MUJER GRIS 
^ NOVELA 
^aducción de Enrique A. Leyra 
10. } ̂ V,á'm se había quedado tranqui-
v 0T á 10 lejos el ruido de platos 
cuanHCU arillas' al ê se uaían de 
iadas ^ CUarid0 estrePitosas caréa-
te rnt e?ntenía la respiración. Cuan-
de retai^aba el momento de salir 
tía ^ agujero, más cobarde se sen-
comn l̂ en aquel iüstaiite se le ocurrió 
ante MarSe.COri un Párvi110 escapando el castigo de maestro. 
80 yf0fVd Permanecer allí más tiem-
sobre ' ,en0 emPezaba á retumbar I * " su cabeza. 
tirso-fSto llaman elloí5 Soz^v y diver-
TT • • Pensó Pablo. 
h ^ P l l f ^ Se esírellaban en las 
^ 1 Ameróse como un crimi-
de i Vl\ aglljoro- 1;n concier-
na t r l T W 16 Saludó á ^ 
^ v o z t n o T 1 Au^sto-^ijo á me-
había íqrll0S eaballeretes 
abia ±reeuentado el circo en Ber-
lín. Se refería á un clown. Todos le 
hicieron coro con sus burlas. 
1—Ante esta respetable reunión— 
gritó León subiéndose á una silla,— 
acuso al joven modelo, Pablo Meyhofer, 
de haberrse sustraído de un modo inex-
cusable a los altos deberes de la caba-
llerosidad. Su carácter apocado le ha 
hecho comprender que iba á ceñir so-
bre su indigna frente la mayor de las 
coronas de flores, y por un exceso de 
cobardía.... 
No comprendo por qué me insultáis 
así—replicó Pablo mortificado, toman-
do aquella frase en serio. 
Un nuevo y formidable coro de risas 
le contestó. 
—Propongo, por lo tanto, como cas-
tigo de su crimen, adjudicarle el go-
rro y constituir á este efecto un tribu-
nal de justicia. 
—No hay necesidad, yo aceptaré el 
castigo sin eso—replicó Pablo, cada 
vez más irritarlo. 
Cada vez que abría la boca, provo^ 
caba nuevos accesos de hilaridad. Con 
gran solemnidad se le puso el gorro de 
dormir. ' * ¡ Que aspecto más estúpido 
debo tener!", pensaba al ver que to-
dos se perecían de risa. Unicamente 
sus hermanas no se reían; rojas de ver-
güenza, fijaba la vista en el suelo é Isa-
bel, cohibida, le miraba como si se dis-
pusiera á disculparlo. 
En aquel momento la tempestad es-
talló. Todos se precipitaron en la casa. 
Las muchachas paliclv^ieron, la mayor 
parte tenían miedo á los truenos; una 
de ellas se desmayó... 
León propuso entonces sentarse en 
círculo y contar por turno una histo-
ria. Fil que no inventara nada pagaría 
una prenda. Todo el mundo aplaudió. 
Se sacaron por suerte los números de 
orden, y el primer joven indicado por 
el azar empezó, contando una gracio-
sa anécdota de la vida de estudiante, 
atribuyéndose el papel de héroe. Tocó 
el turno después á dos de las señoritas, 
que prefiriieron dar una prenda, y en 
seguida se oyó el nombre de Pablo. Los 
muchachos tosían burlonamente, y las 
jóvenes se tocaban con el codo, riendo 
con disimulo. La rabia le exasperó un 
momento, y con el ceño fruncido em-
pezó á la ventura: 
"Había una vez un hombre tan r i -
dículo, que bastaba mirarle para reir 
á mandíbula batiente. En cambio él 
no sabía como era posible llegar á tal 
extremo, porque jamás se había reí-
do: no había estado alegre en su vi-
da . . . " 
Un silencio molesto cayó sobre el co-
rro. La sonrisa se extinguió en todos 
los labios y unos y otros bajaron los 
ojoa. 
—Continua—exclamó Isabel hacién-
dole una ligera seña. 
De nuevo le dominó la vergüenza de 
exponer así los sentimientos de su co-
razón, ante personas extrañas. 
—No sé más, dijo levantándose... 
Aquella vez nadie rió. Un silencio 
embarazoso reinó durante algunos se-
gundos; la joven que se había elegi-
do para reeojer las prendas, se acercó 
á Pablo v le dijo haciiéndole una gen-
t i l reverencia: 
—¿Supongo que pagaréis prenda? 
—C'On mucho gusto—respondió de-
senganchando la cadena del reloj. 
—¡ Qué ser más insociable!—oyó Pa-
blo á uno de los jóvenes que se inclina-
ba hacia su vecino para murmurar de 
él. " Era el que le había llamado por 
el nombre de clown. 
Tocó entonces el turno á León, que 
contó nna historieta encantadora, pero 
la alegría se había desvanecido. La 
lluvia azotaba las ventanas con ruido 
sordo... La sombra de aquellas es-
pesas nubes obscurecían el salón.. . Se 
hubiera dicho que la mujer gris se cer-
nía en el aire, marchitando con la som-
bra de sus alas la alegría de aquellos 
rostros juveniles, que parecían ahora 
serios y aviejados... Fué preciso que 
Isabel preludiase al piano los primeros 
compases de un vals para haedfe"; rena-
cer la alegría. 
Pablo desde un rincón los veía bai-
lar. Se le dejaba en paz; sólo de cuan-
do én cuando se posaba sosbre él una 
temerosa mirada. 
Las gemelas giraban voluptuosa-
mente, con los cabellos en desorden y 
los ojos brillantes de alegría, 
" ¡ Que se diviertan,—pensaba! Pa-
blo ;—poco les queda; pronto volverán 
á sus privaciones." No reflexionaba 
en aquel momento que' para ellas no 
había tales privaciones. 
Cuando Isabel fué reemplazada eíi 
el piano, se aproximó á él, preguntán-
dole : 
—¿Te aburres mucho, ¿verdad? 
—No lo creas—dijo Pablo.—Todo 
esto es nuevo para mí. 
—Procura ser dichoso—le suplicó— 
no se vive más que una vez. 
En aquel momento León se acercó, 
la cogió por el talle y se pusieron á 
bailar. 
"No hay nada común entre ella y 
yo", pensó Pablo. 
Al pasar frente á él le dijo rápida-
mente : 
—Espérame en la habitación de al 
lado; tengo que hablarte. 
"¿Qué tendrá que decirme?." se 
preguntó al hacer lo que le había or-
denado. 
Esperó medio oculto tras de los cor-
tinajes; sin embargo, no vino. La 
amargura rebosaba en su corazón. Las 
bellas frases sobre la extracción de las 
turbas y el " Libro de los cantares'' de 
Heine, volvieron á su memoria, y al 
considerar su estupidez hizo un movi-
miento de hombros desdeñoso. Le pa-
recía que en aquella tarde su enten-
dimiento había adquirido un año de 
práctica. Se hizo varias veces esta pre-
gunta : " ¿ Qué has venido á buscar 
aquí? ¿Qué te importan los dichosos 
que ríen y tratan de agradarse mu-
tuamente, que viven al día, sin pensar 
en el porvenir? Tu has sido un dos-
venturado y un insensato creyendo ca-
tar, alegre y parecérseles en algo." 
El pavimento parecía quemar!»1 loa 
pies. Hubiera creído cometer un peca-
do permaneciendo ¡un minuto más ea 
aquel sitio. 
. i&i deslizó por el vestíbulo, donde 
encontró su sombrero, y dijo á la ca-
marera que halló á la puerta: 
—ilfecid 4 .ra;;js hermanas que lia 
vuei'fco á casa á buScarles un carruaje. 
Cuando la gran puerta se cerró tras 
élj inspiró cion libertad. La tormenta 
se había calmado. Una lluvia .menuda 
se cernía aún sobre el suela; e! viento 
refrescante soplaba á través de la lla-
nura, y en la fin^a del horizonte, don-
de moría el último 'resplandor viu'á-
ceo de 'la tarde, palpitaba aún entre 
las nubes col'or. púrpura la cárdena 
luz de la tempestd pasada. 
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n m u i s í w 
La noche que dará sn conferencia en 
el Ateneo" el señor Antonio Zam-
brana resultará un.;, fiesta en su honor 
'g\o del mismo ha de hacerlo en un 
1 ¡«curso otro orador no •menos ilustre, 
el. Prondente de k Sección de Cien-
cia-s Filosóficas é Históricas, señor Miá-
naiel Sang-uil'y. . 
El "Ateneo", como deferencia y ho-
mienaje al señor Zamhrana, invitará es-
pee i alíñente á las corporaciones cien-
tíficas y literarias y á connotadas del 
mundo político. 
(Será una gran noche para la orato-
ria en Cuba esa en que hemos de |fe 
la pa'la'bra elocuentísima de Zaimbrana 
y Sang'uily. 
— — — — — —•B^^"— 
'i 
El vapor inglés Amphitrite que en-
tró en puerto ayer procedente de Lon-
dres y escalas, trajo á su bordo siete 
náufragos de la goleta inglesa Naska, 
á los cuales recogió el día 27 de Mar-
zo último, en latitud 34 y» longitud 
614°. 
La goleta Naska sufrió un fuerte 
temporal del día 24 al 27, perdiéndo-
se totalmente este último día, en qiie 
fueron recogidos los citados náufra-
gos. 
•La goleta conducía cargamento de 
madera. 
Los náufragos hacen grandes elo-
gios del capitán del vapor Amphitri-
te, Mr. Lumd'bon y tripulaTites á sras 
órdenes, los cuales los han tratado con 
¡las mayor-es consideraciones después 
ide haberlos salvado, proporcionándo-
les ropas y toda clase de alimentos. 
Los náufragos, á los que vimos esta 
mañana en la Casa Consignataria del 
^apor Amphitrite—señores Dussaq y 
'Compañía—donde nos facilitaron estos 
datos, son los siguientes: 
Capitán, N. Sponagles; tripulantes, 
Celifford Nagle, Heilbert Ceraft, Wi-
ttianus Buster, Isaich Coopers, Mélla-
nos Kermelv v Elias Greña. 
DE PROVINCIAS 
Un retrato 
El Ayuntamiento de Cienfnegos ha 
acordado colocar en la sala ele sesio-
nes el retrato del que fué muchos años 
Alcalde de aquella ciudad señor don 
Juan del Campo. 
Este acuerdo fué tomado por unani-
midad. 
Nuevo edificio 
Dice "La Correspondencia" de 
Cienfuegos, que el Padre Regis á su 
regreso de Francia viene con la firme 
resolución de emprender en breve la 
construcción d-1 hermoso colegio que 
su comunidad piensa edifiiv-ar en aque-
lla ciudad. 
El plaño está ya trazado y el nu^vo 
plantel se d'jrá á imitaciór: de otro, cb 
inmejorables 'vndiciones pedagógicas 
•- i : tística j que poseen en Francia los 
PP. Dominicos. 
Dentro de pocos días comenzarán 
las obras y para el curso próximo que 
comienza en Octubre estará el edificio 
en disposición de recibir á sus alum-
nos. 
Aduana de Tunas de ¡2&za 
Recaudación habida en la Aduana 
'de Tunas de Zaza durante el mes de 
Marzo de 1907: 
Eentas de Aduana $4,866.69 
Impuesto del Empréstito . . 1,383.37 
T o t a l . : w >. $6,250.06 
O R I B N T B 
E l Central "Teresa" 
Manzanillo, Abril 4. 
tTace-'Uinos días visité esta finca azú-
Carera;, situada en las inmediaciones 
de Majnzamllo, propiedad del "The 
Central Sugar iCo." de New York, de 
lavque es Presidente el opulento Mr. 
Ku'gih Kelly, dueño de varios ingenios 
de Santo Domingo y ventajosamente 
conocido en el mercado azucarero de 
¡Kew York. 
En la citada visita fui agradable-
mente impresionado por la notable 
transíormlación que el Central * * Te-
resa" ha sufrido én poco tiempo, du-
imite el corto período que hace está al 
frente de SJU Administración el • celo-
so y competente don José Tavio Sie-
rra, que con sus excepcioinales condi-
ciones de actavidad: y profundo cono-
cimiento agrícolas, ha logrado llevar á 
efecto en la finca un rápido y trans-
oendental camibio. 
Al hacerse cargo de la Administra-
ción de la finca el señor Tavío, en el 
Otoño de 1906, encontróla distribui-
da rn pocas pero extensas colonias, lo 
cual •dificultaba" grandemente las ope-. 
raciones del corte y molienda por la 
falta de brazos; dióse cuenta miuy 
pronto de. esíbs inconvementes y re-
veistido de los amplios poderes que la 
Compañía le confiriera, llevó á cabo 
una gran transformación en aquel sis-
tema de colonización, destribuyéndo 
aquellas colohias en otras de menor ex-
tensión, repartiéndolas no solo ellas 
sino también terrenos nuevos en peque-
ños lotes, lo cual ha dado excelentes 
resultados. 
Esta innovación y el perfecto orden 
que reina en la finca, ha contribuido 
P a r a j o y e r í a f m a 
y r e í o j e s f i jos 
E L E ^ C A P I T O 
•San © a f a e l y GaSSano. 
Depósito General du los acreditados rele es 
" L o u ü - i u e s " y '«llosicópí;»' 
alt mzi5-ü 
grandemente á que se consigiiieran 
vencer grandes-, obstáculos con que 
.siempre se tropezó para la molienda, 
y una increible regularidad en todas 
éliasí lo cual nunca pudo conseguirse 
en zafras anteriores ni menos aun el 
que se pudiesen hacer tareas ccmple-
tas, como durante la actual zafra y sin 
la menor interrupción han venido ha-
ciéndose casi constantemente. 
Débese también una gran parte de 
la buena y envidiable marcha del cen-
tral á la indiscutible eompetenciá y ac-
tividad del Ingeniero don Santiago J. 
Adamis, que lo es de la casa Hugh Ke-
lly & Co. de NCAV York, cuyo señor 
ha llevado á cabo importantes refor-
mas y reparaciones en la asa de Cal-
deras, logrando que la actual zafra se 
hiciese con más enorme economía, por 
la escasa cantidad de combustible em-
pleado, economía que contrasta nota-
blemente con las grandes sumas que 
en años anteriores se invertían en le-
ña; hoy es mmy poquísima la que se 
necesita, solo al princLpio ele lá' mo-
lienda, pues debido á la pequeña re-
forma hecha en" los hornos, solo se em-
plea bagacillo y aun es mucho el so-
brante. ( 
Como demostración elocuente de 
cuanto dejamos dicho bastará indicar 
que la zafra dio principio el 15 de 
Enero y hasta hoy lleva molidos cerca 
¿e 40,000 sacos, lo cual no pudo hacer 
en toda la zafra 905-906 que duró 5 
meses; la producción de la actual lle-
gará á 45.000 sacos aproximadamente 
no habiéndose podido obtener mayor j 
resultado á causa de la mala condición 
en que se hallaban los campos, pero 
seguramente, de no sobrevenir contra-
tiempo alguno, para la zafra entran-
te se podrán moler hasta 75,000 sacos 
á cuyo efecto se están poniendo en 
buenas condicicmcs aquellos y hacien-
do siembras nuevas hasta 30 caballe-
rías más, distrá'buídas en pequeñas co-
lonias. 
La casa de caldera del Ingenio - es 
capaz para 100,000 sacos y cuenta con 
espaciosos almacenes; posee la finca 
una bien construida línea férrea de 
20 kilóraetrcs que la recorren cuatro 
excelentes locomotoras de 35 toneladas 
y 120 carros de arrastre; la caña es 
trasbordada de los carros al conductor 
por medio de una potente grúa eléc-
trica, existe un juego de 3 molinos 
de 7 pies que mnelen de 90 á 95,000 
arrobas diarias, con magnífica extrac-
ción, que producen de 700 á 800 sacers. 
En resumen, el central "Teresa" ha 
•tenido un cambio enorme, ha dado un 
gran paso de avance y está llamado á 
ser dentro de un par de años, uno de 
los mejores del distrito, por haber en-
trado en una nueva era de prosperi-
dad; nos place asr hacerlo público y al 
felicitar á la potente- Cempañía pro-
pietaria de este Ingenio que con tanto 
prestigio Preside Mr. Mngfi Kelly, he-
mos de hacerlo también por el acier-
to que tuvo al designar para que es-
tén al frente de esta importante fin-
ca, los celosos y probos Sres. Santia-
go J. Adams, Ingeniero-y José Tavío, 
Administrador, los cuales á su distin-
guido y afable trato unen excepciona-
les dotes de competencia y laboriosidad 
que les hacen dignos del aprecio y con-
sideración, no solo de sais superiores, 
,subordinados y colonos de la fincas, si-
no de enantes nos honramos con su 
amistad y de todofe aquellos que se ven 
obligados á visitarla. 
El Corresponsal. 
El Parque de Crombet 
Terminadas las obras de reparación 
ha sido abierto nuevamente al público 
el Parque de Crombet, en Santiago de 
Cuba, muy bien pavimentado de ce-
mento y con un pequeño obelisto cén 
tral, construido de piedras minerales 
de las montañas del Cobre, lugfr en 
que nació y peleó por la independen-
cia nacional el general Flor Crombet. 
Incendio 
En la noche del juéves se produjo 
en Santiago de Cuba un nuevo incen-
dio, que principió en la tienda de pul-
pería, sita en la calle de la Habana esr 
quina á Matadero, de la propiedad de. 
Antonio Artigas. 
Pronto se comunicó el fuego á la ca-
sa contigua por la calle del Matadero 
marcada con el número 27, dividida 
en dos viviendas, una de la propiedad 
de Agustín Andrial. 
'También se.comunicaron las llamíü 
á una cuartería del lado de la calle 
de la Factoría, que hace esquina con 
la de Habana, quemándose varios 
cuartos y otros que fueron derrumba 
dos para aislar el fuego. 
En la cuartería estaba establecida 
una herrería y carpintería de Gerardo 
Madariaga. 
Del lado de la calle de Matadero, 
para aislar el incendio se derrumbó 
completamente una casa de cuje divi-
^Es de antiguo muy sabido que lo 
superior, de por sí, se abre paso. Seis 
años hace que sin ser profetas, nos 
permitimos asegurar el gran éxito 
que'por su indiscutible mérito habrían 
de alcanzar en corto plazo los hoy cé-
lebres pianos Gors y Kallmann, cuya 
solicitud ha llegado á su apogeo. 
Tampoco anduvimos desacertados 
en aquella fecha con nuestro espontá-
neo aplauso á su único representante 
en esta Isla, nuestro amigo el señor 
G-iralt, con motivo de ser el primero 
en establecer el nuevo sistema de ofre-
cer sus magníficos pianos á pagar por 
cómodas mensualidades; sistema que 
ha facilitado grandemente á infinidad 
de familias el único medio de poseer 
en propiedad un piano de inmejora-
bles condiciones y de larga duración, 
por ser refractario al comején, debido 
á la especialidad de sus fabricantes en 
la preparación de las maderas. En 
O'Eeilly 61, está el almacén de músi-
i ca á'que nos reícrimu®. 
dida en dos viviendas, propiedad de 
la Curia eclesiástica. 
La casa donde estaba la tienda es 
de manipostería y de la propiedad de 
Joaquín Castillo. 
La Estación del Sur 
Dice " E l Eco" de Holguín, que 
puede considerarse como un hecho la 
construcción del Paradero del Ferro-
carril de Cuba, en la porción de terre-
no comprendido entre las calles de Li-
bertad y Maceo, dando frente á esta 
última. 
La calle de Libertad se cerrará por 
completo y la salida para la Cuaba se 
hará por la de Morales Lemus. 
E l Ferrocarril de Cuba 
Las obras del ferrocarril que ha de 
abrazar la extensa zona de San Luis á 
Martí, se van llevando á cabo con gran 
rapidez. 
Hay en la actualidad siete kilóme-
tros terminados y catorce terraplena-
dos, desde Martí en . dirección á San 
Luis. 
Las obras del Tranvía 
Con rapidez adelantan las obras de 
instalación de railes para el funciona-
miento 'del tranva eléctrico de Santia-
go. 
Las paralelas de Gallo—tramo com-
prendido entre Trinidad y Paseo de 
Martí—están ya colocadas definitiva-
mente, al igual que el tramo de Cristi-
na, entre Jagüey y Sagarra (doble 
vía). 
La línea de San Pedro quedará, 
dentro de veinte días terminada, á pe-
sar de extenderse en un tramo bastan-
te prolongado: desde Sagarra basta 
Paseo de Martí. 
A fines de Abril, según se asegura, 
podrán circular carros de materiales 
entre el depósito de Gascón y lá Plan-
ta, i 
E l acueducto de Jamaica 
Ha llegado á Guantánamo el ingenie-
ro de Obras Públicas señor Luís Chi-
bás Guerra, para hacer los estudios^cle-
fínitivos para la instalación del acue-
ducto de Jamaica. 
En Cuabita 
Ya iban empezado las obras de cons-
trucción de la capilla católica de ié, Ca-
ridad, en el pueblo de Cuabita. * • 
Según los planos, será una obra mo-
desta, pero de bonita estructura. 
Aduana de Gibara 
Recaudación verificada en esta 
Aduana por Rentas, correspondientes 
al mas de Marzo de 1907: $14.441,68. 
Impuesto del Empréstito: $1.358,60. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Francisco Cabra 1. 
En iSanta Cilara, la señora Francisca 
Ecliiivarría de Fernández. 
En •Cienfuegos, la señora Paulina 
Rousseau, viuda de Acevedo. 
En la Maya, Cuba, el comerciante 
don Bartolomé Camps y Durant, á la 
edad de 88 años. 
En Holguín, barraja de Tasajeras, la 
señora Caridad Pérez Velázquez, viuda 
de García. 
En el penúltimo suelto de la sección 
de "La Prensa," de esta mañana, el 
párrafo que comienza diciendo: "Los 
carros de viajeros" y termina: 
" . . . son tantas que puede asegurarse 
ocurre una cada día", debe comenzar: 
"Los casos de viajeros" y terminar: 
" . . . son tantos que puede asegurarse 
ocurre uno cada día." 
En Palacio 
Una comisión de la Asamblea pro-
vincial del partido liberal de la Haba-
na, estuvo hoy á saludar á Mr. Taft, y 
á . recomendarle la resolución de va-
rios asuntos. 
La Asamblea provincial del citado 
partido en Mantazas, saludó asimis-
mo al Secretario de la Guerra, á cuya 
consideración sometió para que los re-
suelva si lo cree oportuno, varios 
asuntos relacionados con aquella pro-
\incia. 
Con los mismos propósitos estuvo 
en Palacio entrevistándose con Mr. 
Taft, una comisión del partido liberal 
del Camgüey. 
La Comisión Consultiva 
Para las dos y cuarenta y cinco mi-
nutos de esta tarde, ha citado Mr. 
Taft, á la Comisión Consultiva en ple-
no. 
" E l Rebelde" 
La Administración de nuestro co-
lega " E l Rebelde" nos ruega la pu-
blicidad de la nota adjunta: 
"Ayer sufrió una considerable ave-
ría la máquina de este diario: se repa-
ró, pero hoy al hacer el tiro volvió á. 
romperse la corona de dicha máquina 
y no podrá estar compuesta hasta la 
noche, por cuyo motivo no podrá pu-
blicarse " E l Rebelde" hasta mañana, 
contando con la indulgencia de sus 
abonados." 
Renuncia aceptada 
Al señor Dionisio Arencibia se le ha 
aceptado la renuncia del cargo de Ins-
pector de Obras Públicas en esta pro-
vincia. 
E l Dique 
Ayer subió al Dique el vapor "Ala-
va I I " , de 1.150 toneladas, para lim-
pieza y pintura. 
Mañana, miércoles y en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Merced, tendrán 
lugar á las ocho de la mañana solen-
nes honras fúnebres en memoria del 
infortunado amigo, el estimable joven 
Casiano Rodríguez, arrebatado á la 
muertA JÜ'C maturamente. 
Paraosas honras se ha hecho una 
exLcnsa* invitación. 
Saludo de cortesía 
Una comisión del Ayuntamiento de 
•este término Municipal, presidida por 
•jl Alcalde señor Cárdenas, estuvo hoy 
en Palacio é hizo un saludo de corte-
sía á Mr. Taft. 
La Liga Agraria 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición quedaba en Palacio, confe-
renciando con Mr. Taft, una comisión 
de la Liga Agraria, formada por los 
señores Otaduy, Marqués de Esteban, 
Casuso, (don Gabriel) y Pascual (don 
Enrique). 
Comisión de Reclamaciones 
La Comisión de Reclamaciones es-
tuvo á saludar á Mr. Taft, dándole 
cuenta de que los trabajos á ella con-
fiados tocan á su fin. 
En Jovenanos 
Ayer á las ocho de la noche fué de-
tenido en Jovellanos, por fuerzas de 
la Guardia Rural, el moreno Víctor 
Mora, cuyas generales coinciden con 
las de uno de los asaltantes á la tien-
da "La Isabel", de los señores Me-
néndez. 
El detenido, según la policía, es de 
malos antecedentes y amigo de Casa-
ñas, con quien se le vió momentos an-
tes del asalto. 
Dicha fuerza detuvo asimismo en 
aquella villa al moreno Andrés Labón, 
por sospechas de ser uno de los auto-
res del asalto y robo á la tienda re-
ferida. 
Por el Jefe de policía de la nombra-
da villa, y el 'sargento de la Guardia 
Rural, fué detenido también, por creer 
lo cómplice, el moreno Ciríaco García. 
Prolongación 
Ha sido aprobado por la Secretaría 
de Obras Públicas el proyecto para la 
prolongación de la carretera de Cár-
denas á Camarioca. 
J>I Mflfct—»- — 
—Fin el poblado de Aguada de Pa-
sajeros, se quemaron casualmente ca-
torce casáis de tabla y guano, resultan-
do tres vecinos con espasmo. 
—Ha sido detenido en Jovellanos, 
Ciriaco García, como uno de los que 
acompañaron á Cazañas en el robo á 
la tienda de la Isabel. A l detenido se 
le ocupó una tercerola, una cartera y 
ocho Cápsulas. También ha sido dete-
nido Andrés Laborís, por creérsele com-
plicado en diebo robo. 
—En la colonia San Hipólito, (Gua-
yos), se quemaron casualmente unas 
quince mil arrobas de caña. 
—En Mayarí ha sido detenido En-
sebio García, (a) Ohapaleta, por estar 
reclamado. 
—En Mayarí fueron detenidos dos 
individuos por jugar al prohibido. Se 
dió cuenta al Juzgado correspondiente. 
—En el ingenio Las Cañas, (Alacra-
nes,) se ha suicidado el mayoral de 
dicha finca. Juan Ortega. Han sido 
detenidos Jesús M. Zamora y Miguel 
Valladares, que habían amenazado y 
hecho* exigencias de dinero al expre-
sado Ortega. El juzgado conoce del 
hecho. 
i 
LA SOCIEDAD " E L SILEN'CIO" 
El jefe del destacamento de policía 
de Lnyanó teniente señor Miranda, dió 
cuenta al Juzgado de Instrucción del 
Oeste, con una carta que le entregó 
don Domingo Cabrera Hernández, ve-
cino de 'la calzada del Príncipe Alfon-
so número 464, por la cual á nombre 
de la sociedad El Süéncio se le exigía 
cierta cantidad de dinero, que debía 
entregar á un individuo que se le pre-
sentaría en la calzada de Luyanó es-
quina á Concha, pues de no efectuarlo 
le costaría la vida. 
•Cabrera hizo constar que fué al pun-
to indicado con el dinero, pero sólo 
encontró allí á varios jornaleros, y á 
un individuo que estaba en la; bodega 
que allí existe, y como él enseñara allí 
la carta y el dinero y nadie saliera á 
pedírselo, se presenta á la policía pa-
ra dar cuenta de lo sucedido. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la calzada del Cerro esquina á 
Zaragoza, cihocaron ayer tarde el tran-
vía número 174 y un carro de la fábri-
ca de Cerveza "Palatino", sufriendo 
averías ambos carros y lesiones el moto-
rista y el conductor del carretón. 
Conducidos éstos al Centro de Soco-
rros de la tercera demarcación, el pri-
mero dijo nombrarse Hipólito Lema 
Reino, cjue manifestó que las lesiones 
que presenta se las causó con los frag-
mentos de las botellas de lager que se 
rompieron cuando el choque; el segun-
do ó sea el conductor del carro se nom-
bra' Francisco Fernández ó Adolfo Ca-
bullas é hizo constar que el daño que su 
fre lo recibió al ser lanzado del pescan-
te de su vehículo. 
Tanto Cabullas, como Lema, se acu-
san mutuamente de ser los responsa-
bles del accidente. 
EN REGLA 
Anoche, el marinero Jhon Creidof, 
perteneciente á la dotación del buque 
de guerra americano Columbia surto 
en bahía, trató de entrar á viva fuer-
za en la casa número 67 de la calle 
está, en que puede vender muy 
barato, puede tener mucho sur-
tido y que ocupa el local más 
fresco y ventilado de la Habana, 
Xcptuuo y Campauario. 
1 Ab 
de "27 de Noviembre" y como no lo-
grase su oí)jeto, promovió un gran es-
cándalo y lanzó varias piedras contra 
los inquilinos de la casa. 
A l acudir la policía, por auxilio que 
pidieron don Enrique Facciolo y don 
Manuel Alvarez, dicho marinero hizo 
una f uerte resistencia y en la ludia que 
sostuvo con la policía se cayó, sufrien-
do la fractura- de la clavícula izquier-
da. 
Conducido dicho marino al Centro 
de Socorro de aquel barrio, el médico 
de guardia, certificó que se encontra-
ba en estado de embriaguez, y que la 
létiión que presentaba era de pronóstico 
grave. 
Un sargento de la dotación del Co-
lumbia se hizo cargo del miarinero 
Creidof y juntamnte del atestado que 
levantó la policía, respecto á los suce-
sos ocurridos. 
•El señor Jefe de Policía también tu-
vo conocimiento de este hecho. 
LESIONADO POR UN TRANVIA 
Ayer tarde fué asistido en el Cen-
tro de Socorro del Primer Distrito el 
menor blanco Manuel Vigel García, de 
15 años de edad, sin domicilio conoci-
do, de varias lesiones'en diferentes par-
tes del cuerpo; que fueron calificadas 
de pronóstico menos grave, y las cua-
les sufrió casualmente al ser alcanzado 
por la defensa de un tranvía eléctrico 
del ramal del Cerro y Aduana, en los 
momentos de atravesar la línea por la 
Calzada de la Reina. 
El lesionado ingresó en la Casa de 
Salud La Covadonga. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la Casa de Salud La Covadonga 
ingresó ayer para su asistencia médi-
ca, el blanco Ramón Rodríguez Rodrí-
guez, vecino de Peñalver número 40, 
el cual tuvo la desgracia ele que al 
montar en un Omnibus en la Calza-
da de la Reina esquina á Galiano, de 
resbalar y caer, causándose la fractura 
del brazo derecho. 
Dicha lesión fué calificada de pro-
nóstico grave. 
EN EL CAMPO DE MARTE 
Esta madrugada al quedarse dormi-
do én uno de los asientos del Parque 
de Colón, el blanco Bernardo Llanas 
Martínez, vecino de la calle de Vigía 
número 24, le sustrajeron del bolsillo 
del chaleco un reloj de plata, ignoran-
do quién fuera el ladrón. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al señor Juez Corecional competente. 
LESION CASUAL 
' En los establos del antiguo Arsenal, 
al estar el moreno Jacinto Hernández 
Cartaya, vecino de Alcantarilla núme-
ro 14, arreglando un caballo, éste le 
dió una coz en el vientre, lesionándolo 
gravemente, según certificado médico. 
El lesionado-quedó en su domicilio, 
habiéndose hecho cargo de su asisten-
cia médica el doctor Inclán. 
A B R I L 7 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte — 2 varones blancos legíti-
mos; 1 varón blanco natural. 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca legítima; 
2 hembras mestizas legítimas. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legítimo; 
1 hembra blanca natural; 2 varones blancos 
naturales. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legítimo; 
1 hemora blanca legít-ma. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Patricio Fernández con 
Elipiana Ahnendariz. 
Dstrito Sur. — Manuel Castro con María 
Vázquez y González; Secundino Díaz con So-
ledad Izquierdo; Manuel Vázquez con Encar-
nación Méndez; Juan Cárdenas con Dulce 
María Díai; Juan Ramón Acosta con María 
Valdés; José López con Dionisia Pérez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — José Cidre, 3 meses, Ha-
bana, Morro 22 Meningitis. 
Distrito Sur. — Caridad Hernández, 6 
años. Habana Peñalver 64. Quemaduras; 
Mercedes Ferrer, 2 meses. Regla Someruelos 
55. Debilidad general; Ramón Espinosa, C. 
de la Valla 37, Angina de pecho. 
Distrito Este. — Francisca Rodríguez, 3 
días. Habana, Villegas 110. Debilidad congé-
nita; Ana Fernández de Castro 58 años, id. 
Paula 33 Grippe. 
Distrito Oeste. — Rafael Cubillas, 11 me-
ses. Habana. .Tés^s df1 Monte 38,, Entertis; 
Ana Luisa Zamora, 2 años, id. Luyanó 1 
Bronquitis; Antonio Arencibia. 22 años. Ha-
bana, L a Covadonga, Heridas de arma de 
fuego; Carmen Vega, 3 años, id. C. Bene-
ficencia. Bronco neumonía; Basilio Murillo, 
35 años, Bolondrón, Crstina y Concha, Mio-
carditis; Francisco Cabrera, 6 meses. Haba-
na, Oquendo 13 Meningitis; Mario Acosta, 68 







ZermrAo de la Preaaa ^ * 
PROHIBICION DE 
BOMBARDEAR LOS Pup^ ' 
Puerto Cortéz, Abril 9 - ^ lo-
mimicadón que el capitán Co-
comandante del crucero tí*®31®*, 
"Marietta" ha dirigido al 
trada, general en jlfe de i f ? ^ * 
nicaragüenses que están O Z Q Y ^ A ^ 
tra los puertos de Hondur¿ 
puertc 
L , \ \ 1A L h VALu K_ES 
Nueva York, Abril 9.~-Aver i 
se vendieron en la Bolsa de ^ 
esta plaza, 851,000 bonos y at io?^6 
las prmcipales emprestas aue v 
en les Estados Unidos. " ^ ^ S Í 
Sí señor, no importa que usted f0 
ga condiciones pura la carrera eoni 
cial si tropieza con el ineonveni^ 
de no tener una buena Academia I 
usted amere obviar este ineonvi ' 
te, vea la Academia M m a ^ | 
Luis b. Corrales, ban Ignacio ¿o 
Affiiila .112. 
EL TIEMPO 
Probabilidades para hoy y mañana 
Se acentúan con mayor "insistencia 
que ayer las señales de lluvia. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos ha 
facilitado los siguientes datos sobre en 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Abril 8 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 




Tensión de vapor 
de agna, ra.m 19.13 
Humedad relativa, 
tanto por 100 86 .  
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 758.38, 
Id. id., 4 p. m 756.28 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
segundo 







SEGUNDA BSMESA DE . , 
TELAS TROPICALES 
Apenas llegaron las telas tropicales 
que mandó á üabricar Cantero expre-
samente para su casa, se agotaron y, 
tuvo que hacer un segundo pedido, 
que afortunadamente ha llegado y eŝ  
tá á la disposición de los caballeros 
elegantes. ' 
También se ha recibido nn bonito y 
variado surtido de corbatas y telas 
para camisas con caprichosas pintas 
de alta novedad. 
El corte parisién estilo modernista 
de M. Cantero es muy conocido entre 
los caballeros de la buena sociedad. 
M. Cantero, OTieilly 42. 
HOTEL, CAFE Y KESTAUBANT 
. EL JEEEMNO 
de Francisco C. Laiass. 
Cenas ecoiióiiilcas á 40 CESTATOS 
todas las noches hasta la L 
H O Y : H í g a d o I t a l i a n a . 
A r r o z blanco. 
Pescado minuta . 
E x t r a A r r o z con pollo 
Postre , pan y cafe. 
EN LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del if™ ,̂ 
el Hotel más limpio y económico ae w 
baña. • t A \a call9: 
Todas las habitaciones con vista a J*. •ar0í 
tenemos habitaciones bajas para w ^ f t 
que lo deseen. 442:5 ___l-r—— 
SE "SOLICITA un Vroí^r J^f^áxiM 
sepa tratar lô s niños Suarez ^ 111 Vs-Sd-S F; •> 7 s " 
ALFREDO GARCIAeJ 
eos módicos de día y de noche 
bajos. Habana. 4S3S i-2A 
E l jueves 11 de los corrientes, en la Iglesia de 
S A N A G U S T I N , de 6 á 8, se dirán misas, entre 
ellas la de EEQUIEM, por el eterno descanso del al-
ma de la 
n 
ÜL (IB l i X U J L u u i L y y o JLÍLUJLÍUL 
que falleció el nueve de Marzo próximo pasado. | 
Su viudo, padres y demás f a ^ 
liares, invitan á sus amigos Pa 
el piadoso acto. 
Habana 9 de Abril de 1907. 
D I A E I O D E L A MAS®'! .—Edic ión de la tardo.—AbHl 9 de Ao7. 5 
Mercado m o n e t a r i o 
CASASi jjS CAMBIO 
Habana. Abril 9 de 1907. 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
1 ta esoañola.. . . . 97% á 97% V. 
K ^ L c e n o r o ) 101 á 103 
^ Banco Es- ^ ^ v 
^an^ncan0 con-
tra oro español 110/^ a i l ü ^ 
nro americano con-
R o l a r a española... á 12% P. 
trrf;/l,1pc á o.42 en plata. 
Vrpil cantidades... á o.43 en plata, 
W-.^ á 4.32 en plata. 
en cantidades... á 4.33 en plata, 
él' peso americano 
Aplata e ^ lo l a . . á 1.12% V. 
Notas A z u c a r a r a s 
Movimiento de la zafra en Cienfuegos 
VOTA, fie I»8 azúcares recibidos en la plaza 
de Cienfuegos, correspondiente á los días 
, 2 3 y 4 del mes de Abril de 1907 
Sacos 
0ENTEALES Guarapo Miel 
Santa Rosa. . 
Begla 
Santa María. 
Caracas. . . • 
Soledad. • • • 
Santa CataJma. 
Hanuelita. . . 
Dos Hermanas. 
Hormiguero. . 
Pastora. . . . 
San Agustín. 
Juraguá. . . . 




Cieneguita. . . 
Cotístancia. . . 
San Cristóbal. 
Parque Alto. . 
Andreita. .- . . 
Total. . 
Recibidlo anteTormenfte 
Total recibido. . ••: . . 
Idem exportado. . , . 
Existencias hoy. . . •. 


































Almacenes de Truffin y comp. 
Existencias en la fecba. . 1.316.000 
Cienfuegos, Abril 4 de 1907. 
Hufino Collado 
Corredor Notario Comercial 
Mercado de Nueva York 
Extracto' de la Revista Semanal de 
las señores Czarnickow, Mac Dougall y 
C». 
New York, Marzo 28 de 1907 
"Por ser maiiana Viernes Santo, pu-
blicamos testa revista con un día de an-
ticipación. El mercado de aúca.r estará 
cerrado aquí hasta el lunes Io de Abril 
y eia Londres basta el martes 2 del mis-
mo. 
A principis de la semana se efectua-
ron algunas ventas de Cubas y Puerto 
Ricos, á precios l|32c. y l|16c. más al-
tos que en la semana pasada. Ultima-
mente el mercado se baila 'bajo la in-
fluencia de las fiestas próximas y está 
quieto aunque firme. 
Los datos oficiales de Cuba indican la 
continuación de grandes recibos en los 
puertos de embarque, sin disminución 
en el número de los Ceitrales en opera-
ción. Esto último no concuerda con las 
noticias privadas de que, algunas fincas 
más .habían terminado sus tareas. La ra-
zón de esta discrepancia puede prove-
nir de que en el informe oficial se con-
sideren, como en acción, ingenios que 
ya no muelen caña, pero que siguen 
elaborando el producto que tienen en 
proceso de f abricación. De todas mane-
ras, s-e espera que en el mes entrante, 
haya una continua- disminución en el 
número de Centrales que muelen, con 
la consiguiente reducción en los recibos 
semanales en las puertos de embarque. 
Aún con esta perspectiva favora-ble 
para los vendedores, el exceso de azú-
cares disponibles, influye en el merca-
do. Los refiniadores tienen tanto azú-
car en puerto y para embarque que no 
es extraño disminuya, temporalmente, 
la demanda. 
E l mercado europeo se ha sostenido 
durante la semana, con ligeros cambios 
en los precios. Las cotizaciones hoy son: 
Marzo y Abril, 9s. 3d.; Mayo, 9s. S^d; 
Agosto, 9s. 4%d. ; Octubre-Diciembre, 
9s. iy2d. 
Según datos de Mr. F. C. Licht, el 
consumo en los países europeos de la 
Convención, en los seis meses, de Sep-
tiembre á Febrero inclusive, fué de 
2.095,109 toneladas, en comparación 
con 2.100,719 toneladas, en él mismo 
período del año pasado. 
Los recibos semanales fueron de 
33.125 toneladas, como sigue 
De Cuba 
*' Puerto Rico . . . . . . 
" Antillas menores. . . . 
" Brasil ..• 
" Hawaii. . . . . . . .: > • 
" Filipinas. . . >• •.• >• ̂  U 
11 Java. . . . . -.- r.; > • -.1 
Varios 
REFINADO.—Nada nuevo ha ocu-
rrido en el mercado de este producto. 
iContmúan las entregas, por cuenta de 
ventas anteriores, pero no hay nuevos 
pedidos. Siguen rigiendo los mismos 
precios y el meroado está muy firme. 
Existencias: 
(Willett & Gray.) 
1907 
New York, refinadores. 147,517 
Boston 31,165 
Filadelfla 57,271 
New Yovk, iraportadrs. 21.223 
Boston 
Filadelfia 













96, Cuba 2.22 á 2.25 2.1i8 á 2.3íl6 
Ctf. pol. 
96 1.90 á 1.95 2.18il6 á 1.7^ 
Mascaba-
dos p. 89. 1.64 á 1.67 1.9il6 á l.dtS 
Ilollon. 
I, pl. 88, 
nominal á 1.82 !? ál . l3[16 
Surtido, 
pol. 84 á 1.64 „ á 1.5t8 
Azúcar refinado: 
1907 1906 
Granulado, neto.. 4.55 á4.65 4.45 á 4.55 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Breraen, 
costo y flete: 
1907 1906 
PrimeraSjba 
se 88 análisis 9i7X á 9^ 8^ á 8i9% 
Segundas, id. 
75anaiisis á 7j7X á 7i8 OjO á $\$% 
Ventas anunciadas del 22 al 28 de 
Marzo: 
27,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico en puerto y despachado en Marzo, 
á 3.55c. ofs., base 96°. 
9,000 sacos centrífugas de Cuba, en 
puerto, á 2 5-32c. cf., base 96°. 
5-6.000 sacos azúcar de miel de Cuba, 
embarque Abril, á l%c. cf., base 89°. 
150,00 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Abril-Mavo, á 2%c. cf., ba-
se 96°. 
4,000 sacos centrífugas de Cuba, en 
vía de embarque, á 2 7-32c. cf., base 
96." 
La produioción azucarera de Indias 
El cálculo final de la cosecha de azú-
car de caña en la India, én 190611907, 
es de 2.223,400 toneladas y fué de 
1,725,500 toneladas en 190511906. 
El aumento de 497.900 toneladas, ó 
sea 28.9 por ciento se debe, en parte, al 
aumento de 11.2 por ciento en la canti-
dad de terreno sembrado, pero mayor-
mente á 'las condiciones más favorables 
de la zafra. 
Queda por vergel efecto que este au-
mento puede causar, respecto á la de-
manda de Javas, por parte de la In-
m . 
Consumo de g a n a d o 
Por la Secretaría de Hacienda se 
nos ha remitido la estadística del con-
sumo de ganado en todo el teritorio de 
la República, durante el primer semes-
tre del año .pasado 1906. 
De este trabajo extractamos los si-
guientes datos: 
Durante el expresado semestre se 
han beneficiado, en total, los ganados 
siguientes: 
Vacunos 113.668 
De cerda 68.785 
Lanar y cabrío. . . . 6,086 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
Abril: 
Total de cabezas 188,559 
Los pesos de esos ganados en kilos, 
han sido los siguientes: 
Del vacuno 20.841,756 
Del de cerda. . . . 2.862,679 





Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 3.58 á3.61 3.1(2 á 3.9I16 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.08 á 3.11 3 á 3.1I16 
Az. de miel, 
pol. 89 2.83 á 2.91 2.3^ á 2.13l16 
Brasil, pl. 87 á á 
Manila, supe-
rior á á 
lio, lio n. 1, 
p. 88, Noml á2.90 N. ... á 2.7T8 
Surtido, p. 84 á 2.58 ,, á 2.9(16 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
En nuestra última revista semanal 
•decíamos que aún cuando se había 
anunciado cificialimente qT«3 tan solo 
tres centrales habían te-Timinado su za-
fra, por noticias particulares sabíamos 
que eran imucho más los que habían 
apagado ya sus fuegos, y se anuncia 
hoy que itamibién han cesado Ó$ moler 
los siguientes: 
En el término de Oárdenas: ¿< Santa 
•Catalina", "Tinguaro", "Victoria", 
"Progreso", "María Antonia" y 
"Aguada". 
En Cienfuegos: "Regla" y "Santa 
Mar ía" ; en Matanzas: "Araujo", 
"Elena", "Indio", "Santa Catali-
na", "Majagua". "Valient-", "Gra-
t i t u d " y "Santa Rita", de Baró. 
Además, en Vuelta Abajo han con-
cluido su zafra otros cuatro increnios. 
Total de kilogramos. 23.794,416 
Repartidos estos totales entre los 
1.572,797 habitantes que la misma es-
tadística señala á la Isla en el citado 
semestre, resulta corresponder en este 
período de tiempo á cada habitante: 
Del vacuno 1.325'13 
Del de cerda 182'01 
Del cabrío y lanar. . . 5'72 
Los precios medios á que se han ven-
dido las carnes por kilógramo y mo-
neda americana, han sido: 
Vacuno; máximo $00.50. 
Mínimo 00.14'5. 
De cerda; máximo $00.45 '4. 
Mínimo $00.11'3. 
Cabrío y lanar, máximo $00.45'4. 
Mínimo! 00.11'3. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El Esp&ranza 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor americano "Esperan-
za", procedenite de New York, con car-
ga generail y pasajeros. 
El Olivette 
El vapor americano de •este, nombre 
fondeó en bahía hoy, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso con carga y pa-
sajeros. 
L o n j a de l Comercio 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
652 garrafones ginebra Campana, $6.20 gf. 
389 id. id. La Buena, $5.25 id. 
426 id. id. Tío Paco, $5.00 id. 
538 cajas cognac Moullón. $10.00 caja. 
40 id. ajenjo Richer, $9.50 id. 
76 id. 24¡2' btlls. Champagne Mumm, $39 
caja. 
100 id. 12|b. id. id., $38.00 id. 
300 L | . galleta María Jacob, $1.45 lata. • 
600 libras embutido Tic Marckon, $134 Ib. 
50 barriles cerveza negra Basilisco, $13 
barril. 
40 cajas L | mantequlla Peterson, $54.00 
quintal. 






10—Morro Castle, New York. 
10—Nordfarez, Bremen y escalas. 
10—Vivina, Liverpool. 
12—Miguel M. Pmillos, Barcelona. 
14—La Navarre, Veracruz. 
14— Progreso, Galveston. 
15— México, New York. 
15— Mérida, Veracruz. 
16— Mobila. Mobila. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
17— Havana. New York. 
18— Sabor, Amberes y oacalas. 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
20— St. Thimas, Hamburgo y escalas. 
20—Nordhvalem, Hamburgo y escalas. 
23— Caledonia, Hamburgo y escalas. 
24— Santander, Lverpiol. 
24—Saturnina, Lverpool. 
26— José Gallart, New Orleans, 
1— Sabor, Tampico. 
SALDRAN 
9—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
9—Mobila, Mobila. 
9—Valbanera, Canarias y escalas. 
9—Monterey, New Yo.k. 
9-^Mainz, Bremen y escalas. 
12— Boruu, Tampico y escalas. 
13— Morro Castle. New York, 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
15— México, Progreso y Veracruz. 
16— Mérida, New Yok. 
17— Montevideo. Veracruz. 
18— Sabor, Veracruz y escales. 
17—K. Cecilie, Santander. 
19— Sabor, Veracruz y Tampico. 
20— Eeina María Cristina, Coruña. 
20— Havana. New York. 
20—St. Thomas, Tampico y escalas. 
22—Monterey. Progreso y Veracruz. 
27— José Gallart, Cananas. 
2— Sabor, Vigo y escalas. 
6—Allemannia, Coruña y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E ~ T B A V S S I A 
ENTEADAS 
Día 8: 
De Mobila, vap. cubano Mobila, cap. Me Do-
nakl, tons. 2,156 con carga y pasajeros 
á L . V. Place. • 
De New Orleans, en 2 días, av-i. americano 
Chalmette, cap. Boyd, tons. 3205 coü 
carga y pasajeros á A. E . Modell. 
Día 9: 
De New York, vap. americano Esperanza, ca-
pitán Eogers, tons. 4702 con carga y 
pasajeros á Zaldo y comp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Olivette, cap, Turner tone-
ladas 1678 con carga y pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vap. americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Es-
peranza por Zaldo y comp. 
Para Bremen y escalas, vap. alemán Mainz 
por Schwab y Tillmann. 
Para Cananas, Cádiz, Málaga y Barcelona, 
vap. español Valbanera por Marcos her-
manos y comp. 
BUQUES DE CABOTAJlü 
ENTEADAS 
Día 8: 
De Caibarién, vap. Segundo Alava, cap. Octu-
be, con 876¡3 tabaco y efectos. 
De Sagua, vap. Cosme Herrera cap. García 
con efectos. 
De Cuba7 vap. Habana, cap. Suárez, con 
60.000 plátanos y efectos. 
De Mariel, gta. Pilar, pat. Palmer, con 800 
sacos azúcar. 
De Ortigosa, gta| Feliz, pat. Arabí con 300 
sacos azúcar. 
De Bajas, gta. Angelita, Y>at. Lloret, con 170 
polines y leña. 
De San Cayetano, gta. Natividad, pat. Esteva 
con 80 piezas pino. 
De Cabañas, gta. María del Carmen, patrón 
Bosch. con 500 sacos azúcar. 
De Playuelas, gta. Joven Marcelino, pat. Ma-
ri con 250 caballos leña. 
De Dominica, gta. Dos Hermanos, pat. Colo-
mar con 500 sacos azúcar. 
De Dominica, gta. Gertrudis, pat. Yillalonga 
con 600 sacos azúcar. 
De Sorra Morena, gta. María Teresa, pat. Pe-
Hicer con 800 sacos azúcar. 
De Cabo San Antonio, gta. Joven Alejandro 
pat. Ferrer con 600 sacos carbón. 
De Cárdenas, gta. Crisálida, pat. Ma3ot, con' 
300 sâ os azúcar y aguardiente. 
De Cárdenas, gta. Eosita, pat. Balent con 
50 pipas aguardiente. 
De Arroyos, gta. Amable Eosita pat. Vcrdcras 
700 sacos carbón. 
De Arroyos, gta. Joven Victoria, pat. Guasch 
con 800 sacos carbón. 
De Sagua gta. Esmeralda, pat. Santana con 
1000 sacos carbón. 
DESPACHADO 
Día 8: 
Para Mariel, gta. Pilar, pat. Palmer con efec-
tos. 
Para Bañes, gta. Julia Laza, pat. Eíoseco 
con efectos , 
Para Dominica, gta. Dos Hermanas pat. Co-
lomar .con efectos. 
Para Dominica, gta. Gertrudis, pat. Villa-
longa con efectos. 
Para Cabañas, gta. María del Carmen patrón 
Bosch con efectos 
Para Bañes, gta. Josefa, pat. Blanco con 
efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
De Nueva York en el vapor americano Es-
peranza. 
Sres. Eichard F . Clark — ( eorge W. Mu-
ller —Thomas F . Dovall —Horace F . Eu-
ggle — Samuel P Me Groney — Ellen Leohy 
— D. Prinjfose — Charles Yorung —José 
Montemiro — Hellen S. Hobby — Anna 
O'Doneil — George Me Bradt — Minetta 
Palmer — David D. Stevens y señora — 
José Victori y señora — Alexander B. Conne-
rou — Johanncs Sodring — Lillec Lcseine 
— Francsco Zayas — Paulina E . Caballero 
— Alvaro Caballero y cuatro de familia —» 
y 14 de segunda y 17 de tránsito. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. C. S. Braver — B. Balbín — J . M 
Tárrish — A B. Sholding y señora — C. H. 
G. E . Bunker — F . D Confield — T . A. 
Connlt — H C. Darnell — A. B. Kaiser — 
Hanell — Capt. Dorsey F . G. Alvord — G. 
D. Alien,— H. J . Eiíey — Franck Aspetia 
— H. F . Stand y señora — Antonio López 
— Pedro González — 35 de segunda. 
DE LA. HABANA A PARIS 
m NEf I0RK EN 12 DIAS 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la HOLLAND AMEEICA 
L I N E que salen de NEW Y O E K para Boulog-
ne—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
pe .• la mañana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
L a Compañía se hace cargo GEATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
más económica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dussaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
C. 636 alt. 48-22Ma ! 





PINILLOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
P a r a V e r a c r u z , 
y T a m p i c o , 
Saldrá el 16 de Abril á las tres de 
la tarde, el vapor de doble hélice 
" S A B O R 
El vapor e spaño l 
V A L B A N E R A 
Capitán SUBIÑO 
ASidr/nde esfce Puerto FIJAMENTE el 9 de 
•acr̂ , á las 4 de ia tarde, DIRECTO para 
Santa Cruz áe la Palma. 
Banta Cruz de Tenerife, 




tos^l^J^8^6,1"08 Para los rererifles -puer-
c6modo ^r^mpllas y ventliada3 c á m a r a s y 
Tamh-f epuente-
cluso TAw4^inite un r63'"-0 <ift carga, ln-
Para ^BACO y A G U A R D I E N T E . 
«1 vanor - ^ ? r Acomo<ii(iad de los pasaieros. 
San j0sré estará atracado á los Muellea d« 
Inf 
ormarán Bus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 15. 
^608 M 14 
Línea de Yapores esnañoles 
^ la SocieM Anóuiina de toepíon 
TKASATLANTICA de BARCELONA 
Loz eléctrica en los camarotes d© tercera. 
Cocina á la e s p a ñ o l a . Camareros españ oles. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3í tie-
nen mesa pa-a comer. Cada seis pasajeros 
de 3í t ienen su camarote. 
Para billetes de pasajes de 1?, 2í y 3í 
Para VERACRUZ: 3í 27.85—2í 17.25—8í 12.10. 
Para TAMPICO.... lí 33.15-2* 17.26—3í 12.10. 
Acudir á sns consignatarios: 
DUSSAQ y COi\IP. 
Sucesores 
DUSSAQ y G O H I E K , 
San l?rnacio 114. Habana, 
c 790 9 Ab 
El D u e v o y espléndido vapor correo 
inglés 
El hermoso vapor español 
J O S E G A L L A R T 
íe Canitán F E R R E R 
í¿^0altd?/1Hda3\Íluminado COQ luz e l é c -
Abrn para pUerto sobre el 27 de 
Sa^a Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coruña 
E Cádiz y Barcena. 
^ i t e V a P O r 1)0 cuarentena, 
forado ?rĈ ;̂iA,erOS,. á quienes so les dará el 
pír111^^ qUe tan E d i t a d a t!en9 á es-
h ^ a S a c ^ ^ ™ 0 ^ ^ de lcs Pasajeros, 
O r n a r á * sus consignatarios-
A. BLANGH y COMP, 
utlcios 20. ti , 
neoQ iiabana. 20 m 
de 8000 toneladas y 15 nudos por ho-
ra, construido expresamente para via-
jar por los trópicos, con todos los ade-
lantos modernos. 
Saldrá de este puerto para 
T a m p i c o ^ 
V e r a c r u z 
y P r o g r e s o 
sobre el día 12 de Abril . 
Precios de pasaje reducidos. 
Para informes, á su consignatario 
DANIEL BACON 
S a n I g n a c i o 5 0 , a l t o s . 
c 777 6-6 
V A P O R E S C O R R E O S 
M i t o 
ANT3S EE 
ANTONIO LOPES Y C8 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarbide 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Abril 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje será,n expedi-
dos basta las die?; del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por e¡ 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga é bordo hasta el dia 16. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
E l magnífico vapor de 5,000 toneladas 
suldrá de la Habana en viaje extraordinario 
el dia 3 de Mayo para 
Santiago de Cuba, 
Ponce, Puerto Rico, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para dichos destinos á los 
que se ofrece el buen trato que esta antigua 
Compañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga incluso tabaco y 
aguardiente. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADÜY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
Para cumplir el Rí D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá eu el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
gu Consignatario. 
De más pormenores, infouaan sus conalg-
natarios. M. Ol'ADUy. Oflclos aOm. 88. 
C 87S' 78-1A 
Comppie Générak TrasaWipc ¡ Vapor COSME DE HERRERA 
i i n n o ™ i n m u 
E l cómodo vapor alemán (de dos hé-
lices) 
iluminado con luz eléctrica saldrá de la 
Habana F I J A M E N T E el día 10 de 
ABRIL para 
Sania Crnz de la Palma. 
Santa Cruz ie Tenerife 
Las Palmas ie Gran Canaria 
V i ¿ o y C o r u ñ a . 
Adi tme pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ventiladas c á m a r a s y cómodo 
entrepuente. 
Hay cocina y camareros españoles 
Para m á s informes, d i r ig i r se k sus agentes 
SCHAVA» Y TILLMANN. 
Aporcado 229.—San Israocío aúm. 76, fren» 
te A la Plaza Vieja. Habana. 
NOTA.—Embarque de los pasaje-
ros y de su equipaje GEATIS. 
c 784 2-8 
V A P O R E S C O R R E O S 
t»E La 
Sa ld rá el 
Pasaje en 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
fli ' t it 'burg Anierican JAtte) 
\ • —• '" 1 ' 
Vapor correo alemán 
de A B R I L directamente para 
COMA (España) HATEE (Francia) y HAMBURGO (Alemania) 
i tercera para C o r u ñ a $29,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
Eeina l í Grisl i i 
capitán Fermín dez 
S a l d r á para 
C O E U H A Y S A H T A 1 T D E I I 
el 20 de A b r i l á las cuatro de la tarde He» 
vando ia correspondecnia púb l i ea . 
ô̂ "*3111'116 Pasa3eros y carga general, Incluso tabaco, para dichos puertos. 
Keoibe a z ú c a r , café y cacao en part idas a 
nete corrido y con conocimiento dlrecco pa-
ra Vigo, CHjón, Bilbao y Pasajes. 
AJ^U bllle,tes ?«( pasaje solo s e r á n exped í -
dos hasta las diez del dia de salida 
.Las pó l i za s de carga se f irmaran ñor el 
Consignatario afttos de correr las sin cuyo , 
requisi to s e r á n nulas. y 
Se reciben los documentos de embarque i 
basta el dia 18 y la carga á bordo hasta el I 
d í a 19. 
.^por correo a l e m á n (dé dos hélices) 
K R o m m z E S s m c e c i l ! 
Sa ld rá sobre el 17 de A B R I L para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — P L Y M O U T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A V I I E (F ranc i a ) y HAMLBUKGO ( A l e m a n i a ) 
1"e en tercera para Santander 
$31.35 oro español incluso impuesto de desembarco, 
^pILos niños Se 1 á 12 años papan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
Precios de pasaje en 1? y 2.1 clase, muy reducidos. 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertoi de Europa, tíur A m é r i c a . Africa, Austra-
l ia y Asia. 
Para m á s detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consiarnataTios. 
H B J L B Ü T Y K A S C R . 
Correo: Apartado 729. Cable: UGIJLBÜT. H A B A N A , San Ignacio 54. 
c :37 , J-A 
« A J O CONTRATO POSTAX 
CON EL GOBIERNO FRANGES 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Este vapor s a l d r á directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de Abril, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de B u -
ropa y la A m é r i c a del Sur. 
L a carga se r e c i b i r á üi»ieai«en*e los días 
13 y 14 én el Muelle de C a b a l l e r í a . 
Los bul tos de tabacos y picadura d e b e r á n 
enviarse prcciíoauipíatc amarrados y aeilaüos. 
De m á s pormenores i n f o r m a r á su consig-
na ta r io : 
E R N E S T O C A Y E 
Oficios 88, altos. 
19-25 
i m m w m m 
D2 
m m m m s m s s ¡ 
8. en C 
ü i L i M s ce la m m 
durante el mes de Abril de 1907. 
Vapor SáN JUAN 
Miércoles 1C á las 5 de la tarde. 
Para INiievitas. Gibara, Vita, B a -
ñes, ¡fajina de Tánamo, Gusintána-
mo y Santiago de Cuba, retonuiiido 
por Baracoa. Sagua de Tánamo. B a -
ríes, Vita, Gibara, Puerto Padre y 
Uabauu. 
Todos ios martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
recibiendo carga en combinación 
con el ''Cuban Central Ba íhvay" pa-
• ra Palmira, Cagnaguas, Cruces, L a -
i jas, Esperanza, Santa Clara y Bodas. 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJKU 
i Se recibe basta las trss fié ia tarde del día 
j de sallda-
CARGA DE TRAVESIA, 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 3, 10 y 20, atracarán 
al muelle de Caimanera, y los de los días 6,13 
y 27 al de Boquerón. 
AVISOS. 
Los vapores de esta ísmpreüa soio 
c o n d u c i r á n para Puerto Padre, ia carga que 
vaya consignada al "Cenu-ai Cnaparra. ' é 
"Ingenio San Manuel, ' y los emoarques que 
hagan de sus productos a-¡ ' W e s t i n d i a Gi l 
l i e r tn ing Company."' y la. Nueva F á b r i c a da 
Hielo y Cerveza L a Tropica i , " con arreglo & 
ios respectivo? conciertos ceiaorados con 
las mismas. Lo que ha.cemós púb l i co para 
general conocimiento. 
Se suplica á .'os s e ñ o r e s Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los b u l -
tos sean marcaaos coa roaa claridad, y con 
el punto de res-ídencia del receptor, lo qu« 
h a r á n t a m b i é n constar en ¡os conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varia* loca l i -
dades del in te r io r de los puértos donde »a 
hace la descarga, d is t in ta* entidades y co-
lectividades con la misma -nzon «ocial. la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de les oerjulcios que pue-
dan sobrevenir pee la t a i t a de cumpl imien-
to dé estos requisitos. 
Hacemos público para general conocimien-
to, que no será admitido ningún bulto qusá 
Íui3io délos señores sobrecargo i no pueda ir 
en la? bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, Abril 1; de 19)7. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
C 779 7S-1A ^ 
E L NUEVO VAPOR 
Vapoi HABANA. 
Sábado 13 4 las 5 de la tarde. 
Para l íuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guautánamo, 
^o loá la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor AVILES 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, V ita, Ba-
ríes, Sagua de Tánamo, Bíiracoü, y 
Santiago de Cuba, retornando por 
Sagú» de Tánamo, Gibara. Bañes. 
Visa. (Jibara, nuevamente Puerto 
Padre y Habana. 
Vapor 
Bóbado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerro !>aclr<\ (Ji-
bara, Mayari, Baracmi. Guaiu^namo 
(solo á la ida) y Santiago Uc Cuba. 
Vapor 
Sábado 27 á las 5 de la tard». 
Para Num'sta.,. PUerui Pudra, Gt* 
bara, Mayari. Banuro.- rr¡Ui>autuaiMc 
(solo » ia idajyoaacia o le OiiU». 
Capitán Ortube 
saldrá de éftte puerto los miércoles a 
la& cinco de ia tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A l i M A D O K E S : 
Henusins aiteeta y Gaoiz }GiM ra. 2) 
c 653 t;6-21M 
Vuelta Abajo S. 8. Co. 
WJ VAFOlt 
C a p i t á n MONTEfc" ± _ * ^CA 
S a l d r á de Ba taüanÓ i jÍ^ HJS y [n\ 
JUEVES, (.con excepc ión . i t imo" .1 i'f>-
ves de cada mes) á la I k . .lel tren da 
pasajeros que sale de lu o.-.^iciún do V i -
Uanueva 4 las 8 y 40 de ia .Uthfo para: 
t.OI-OHA 
CATALl.VV J . ; Ut '. m: 
(«.co "•ajlítjivlo' 
V tORTES. 
saliendo de este ú l t i m o punto los Mié rco . 
les y los hA,lmdos iCotí 6>.tíeppló|i d-jl -sft. 
l>ado s i t í d i en t e a! ú l t i m o ¿u*tV«K -ie cadi 
meto » ius 9 líe U ttiaftau* j . . . i i . i v v í a c jt 
bata bu m* ios d í a s s i^a i^ / . f /d ui líieuéí. 
La i'ü.ryu r&fibe • i iu r iau i f itlc 
EstaciOrj de '«"ni-.inuev... 
r a í . * »ia» iiiUnnu.s. diuuúa^e a i . . ...n 
la 
rs-iA 
.p iAKIO 1?JS L A MARDi'A.—Edición de Ja la rde—Abri l y de 1907. 
TT 1 Í M FIESTAS 
cü qxia cotí motivo de 
í, Air. Tai't so eelebran re-
iré:-, banquetes, recepciones 
ro He fiestas para honrar á 
'.sped, ha sido una' enormi-
yajpió que se üia heciho del 
j . La Estrella marca r*1 Tipo 
m 
( N O T A © 
De anoche. 
E l banquete en Palatino del señor 
feafííco, distinguido Cónsul de Italia, 
pafa fe&tdjar 4 ios marinos del Fiera-
mosca. 
No diré, como Florimel, qae dejé de 
asistir por haber llegado tarde á mis 
mtfuos la invitación. 
Kp fué esto. 
La invitaitiún la recibí temprano por 
conducto del diligente Pennino. 
A g r a d ó l o la cortesía, pero mi ausen-
cia, aunque no la. excusé á tiempo, lo 
r :¡;';;;,i).• obedeció sencillamente á la 
prevv.".¡'ción que contra íos banquetes se 
va a.pí>derando de mi ánimo. 
' Hablo de las banquetes oticiales. 
Nada me rasirita, en realidad, más 
aburrido, más desesperado. . . 
A lea que asisto, los menos posibles, 
es por imperioso deber, y nunca, nun-
ca por sentirme deseoso de hacerlo. 
Me ' he hecho ya el propósito de no 
concurrir á más banquetes que á 
aquc-lk'.s á que el DIAIMO DE LA MARINA, 
ndaí-o •de su director, exija de mí 
rc-íentación, 
Y iió ereám los galantes italianos que 
es propó.-lío.qüe empecé á tomar con su 
coiiiida de anoche. 
No. 
De los últimos banquetes celebmdos, 
ocho, diez, no recuerdo exactamente, al 
único que asistí fué al dol Gemro Ga-
Ueíio en el <rran teatro Nacional. 
Se cumplía la condición. 
E&tá^, allí representando, con otro 
querido compañero, al DIARIO DE LA 
MARINA. 
Y todo esto, 'dicho cm rntehción. me 
servirá para excusarme de asistir á un 
almuerzo que en oi -.t quio de ios cronis-
taiS de salones dará OÍ Sociedad del Ve-
dado el domingo próximo. 
Agradecido quedo de antemano á la 
invitación que muy cortesmente me ha-
ce, en nombre de sus compañeros de Di-
rectiva, y con carácter semi-oficial, el 
muy simpático y bien querido doctor 
G-onzález CurquejO. 
Pero. . . perdonad mi ausencia. 
A propósito de la Sociedad del Veda-
do, 
Aquellos salones están cedidos para 
una velada artística .que organiza, con 
objeto de dedicar sus productos al De-
partamento de Maternidad, la Junta 
Pbdcsa de Señoras de este benéfico asi-
lo. 
Se celebrará el 19 del actual con 
arreglo ú programa que ya en su de-
bida oportunidad tendré el gusto de pu-
blicar. 
E l 27 habrá otra fiesta. 
Fiesta que ecnsistirá en velada y bai-





rada en i 
.Sea hk 
Ruz. la delicada y graciosa 
a ya de vuelta de su tempo-
i Diego de los Baños, 
'enida. 
Tarnbv-n lia regresado de su rápido 
viaje á New York el conocido caballe-
ro José María Mora. 
Mi saludo al amigo. 
* 
Una boda. 
Boda de amor, tan simpática como 
in te retían te, y que se celebró la noche 
del sábado «ante los altares de la igle-
sia del (Cristo.eii presencia de un nume-
roso ccn^inv-o de familiares é invitados. 
K.; la H 
t i l , la an 
prema gr¿ 
dad es. 
; Sofía Fornos, la gen-
Sofía, dechado de su-




TI n ido 
bonita, en realidad, 
mido su sUV-fte á la del joven 
>rrecto y .muy cstiaiiable señor 
> ]?./'"!'do, que ricura- vent-ajo-
; éh nuestra plaza mercantil 
ra norii'bre, en el comercio im-
portador de tejidos, al de la iniiportan-
tc casa de González, Menéndez y Ca-. 
Padrinos de la boda fueron los dis-
tinguidos espesos Amelia Fornos y An-
tonio Romagasa. 
Testigos. 
Por la novia: los señores José Pérez 
Cueto y Celestino Cueto; por el novio: 
los señores José María Viillaverde y Ma-
nuel Prieto. 
Después .de la ceremonia de la iglesia, 
que estuvo muy lucida, se obsequió á 
toda La concurrencia con un buffet 
magnífico donde corrió, en abundancia, 
el diampajjne. 
A ia poética Matanzas han ido los 
novios á pasar la luna de miel. 
¡ Que sea de felicidad completa! 
Son mis votos. 
E n el Edén Gardcn despedíase ano-
che Ainetto, el notable barítono que v i -
no con la Barrientos, y que marcha pa-
ra los Estados Unidos con propósito de 
seguir viaje á Europa. 
Hablé allí con Abele¡ira. 
E l amable empresario del Edén Gar-
úen ha resuelto, para dar más ameni-
dad al espectáculo, ofrecer una serie de 
represenitacionos dramáticas-. 
Serie que empezará el jueves con 
Juan José por ios artistas de la Compa-





l Retretas, retretas! 
Esto desean, esto piden muchas veci-
nitas del Vedado que no saben en qué 
distraer las noches. 
Por qué no complacerlas? 
Allí está, para el caso, el lindo par-
quecito cpie lleva como recuerdo de su 
fundador el nombre del nunca olvida-
do Carranza, hoy en Méjico, pobre y 
obscurecido... 
Las retretas, de celebrarlas, debe-
rían ser los sábados. 
Es la noche mejor. 
Así, al menos, lo indicaba una espiri-




La inauguración del gran Cinema-
tógrafo del Nacional con exhibiciones 
muy notables de Cuadros Plásticos. 
Lo más interesante de la noche. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
t e a ™ _ a l m s ü 
Hoy, martcn función por tandas. 
Cascahel, 
B l Gal lef /u i fo , 
L a Cuplet is ta , 
Cuando repican gordo endominga-
mos nuestro fundo con los trapos de 
cristianar; ahora, que pasa Frau, es, 
para mí,, como si tocaran á rebato, y 
á falta de propios tapices solariegos 
adorno mi ventanaje con las colgadu-
ras sutiles del mañero labrador de 
estilos. 
Xo puedo repicar y andar en la pro-
cesión; así, caminaré ahora tras de 
Frau Marsal con el devoto silencio de 
un ungido, y repicaré mañana. 
Vean el paso de Frau Marsal: 
Un esfuerzo por el teatro ciihano. 
Señor Jesús Castellanos, 
en La Discusión. 
M i admirado amigo: 
Acudo á usted en petición de apoyo 
para una idea, que considero noble. Y 
estoy seguro de que no se verán fal l i -
dos mis deseos. Usted ha procurado 
siempre infundir vida á todo empeño 
quexentrañora gérmenes feraces de ac-
ción y esta iniciativa que le encomien-
do puede transformarse—k poco que 
usted haga—en sillar indeleble de una 
gloriosa estirpe de dramaturgos. 
Xo se sonría. 
En Cuba, es cierto, sólo se cultiva 
habitualmente la prosa volandera y 
fragmentaria de los periódicos; algu-
nos rimadores, más ó menos fáciles, 
construyen de cuando en cuando unas 
estrofas; pero casi no se escribeú ' * cró-
nica^" n i cuentos; n i se dan á la es-
tampa novelas; ni los ilustres pensado-
res que pudieran componer libros de 
crítica y de sociología los componen. 
Un ambiente de modorra nos circunda. 
Y no es todo esto muy propicio para 
las ilusiones. Pero, en fin... .decidi-
dos á soñar, forgéraonos la esperanza 
de la gloriosa estirpe. Yo la creo rea-
lizable. Esta inercia de nuestros in-
telectuales puede ser fácilmente rota. 
E l cuento, la novela, el libro, de crí-
tica ylos estudios de sociología han si-
do ensayados alguna que otra vez, y 
así, como hay ya cierto inicio de ruta, 
bastará un señuelo que estimule para 
que sea lograda una copiosa y bella pro-
ducción. No lo dude usted. E l ori-
gen de este marasmo que todo el mun-
do deplora es sólo falta de incentivo. 
Yo estoy seguro de esta verdad. Por 
eso me atrevo á suplicarle que patroci-
ne mis proyectos. 
Vea usted de lo que se trata. 
María Guerrero y Fernando Díaz 
de Mendoza vuelven este invierno 
próximo á la Habana. En Cuba nues-
tros literatos, por la pobreza artística 
de esta ciudad, huérfana perdurable-
mente de compañías de verso, no han 
podido ensayar aún este género mara-
villoso del teatro moderno. En justi-
cia no se lespuede negar á todos apti-
tud. Y yo me digo, ¿si esto es cierto 
Santos Duínont, el intrépido aereonauta brasileño está ya á punto de descu-
brir el ¡u ;> Importante de ¡os cuatro misteriqs d é l a ciencia: la navegación aerea. 
Su A KRKOPLAXO, en el cual pretende tener la llave del secreto, al decir de los 
qup lo han vUto, es una máquina admirable para volar y hasta para rom-
perae t i al nía. 
Cada loco con su tema. A nosotros también se nos antojó resolver otro pro-
blema, ¡o (-ual y* ^MÍOS conseguido, v os el surtir A nuestras favorecedoras, sin 
ílüe naila l*s ueste, de magníficos RELOJES DE MESA, TARJETEROS, FRU-
l KROo, J '.. GOft DK CAFE, y otros mi l objetos valiosos, por medio de los se-
llos que da-nos por todas las compras que se nos liaban al contado. 
L % COMO DIAS DE MODA, DAMOS SELLOS DOBLES. 
O : C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
por qué no r-u'ovecliar esta ocasión 
única como bidente y como reactivo? 
¿Por qué no se ha de abrir entonces 
un concurso amplio de dramas y co-
medias? E l proyecto es hacedero. Y 
si La Discusión lo acoge, yo no creo 
que los ilustres directores del "Teatro 
ÜspaSol" se nieguen á patrocinar es-
te certamen. 
¿Qué dice usted? 
Yo creo que esta justa, literaria re-
movería fuertemente la pereza inaudi-
ta de nuestros intelectuales. Y que 
sugestionados por el ejemplo, sumisos 
á las leyes de la imitación, las publica-
ciones literarias y las instituciones ar-
tísticas de Cuba surgir ían á su vez del 
letargo que las consume. Y esto es, ya 
usted lo sabe, la panacea única de to-
dos nuestros dolores. Para consolidar 
una nación no basta sólo el laboreo de 
]'.s tierras y el trasiego de las merca-
derías ; es preciso además que se en-
caucen úti lmente todas estas fuerzas 
naturales. Y esta empresa es obra de 
los que dirigen, de los que gobiernan. 
Es decir de los hombres habituados al 
estudio, aptos para la concepción, fie-
les labradores de su propio espíritu. 
Por eso procurar un avance literario 
es contribuir al bien deun pueblo. Y 
en este más que en n ingún otro. Por-
que ¿quién ignora que para el bienes-
tar de Cuba es necesario, es absoluta-
mente indispensable un desplegamien-
to fecundo de todas esas actividades? 
Si no prospera este proyecto, y la 
vida literaria de Cuba sigue su lento 
curso habitual, cuando la Compañía 
Guerero-Mendoza vuelva á la Habana 
habrá risa y llanto en nuestro corazón. 
Porque si bien de nuevo ños será po-
sible gozar la honda y dulce poesía de 
estas actuales comedias españolas, que 
tan bellamente reproducen la realidad 
de la vida, también de nuevo, junto 
con la melancolía amada de la suprema 
hermosura, sentiremos esta otra melan-
colía odiosa de nuestro perdurable es-
tancamiento intelectual. 
Y punto. Yo termino. Usted debe 
empezar ahora. 
Su amigo y admirador, 
i L. Frau Marsal* 
Marzo 30, 1907. 
No dijera más Paco Pico; quiero de-
cir, no lo dijera mejor Pico. 
Agora, yo d i ré ; que, como buen es-
pañol, sino engendré reyes moros en-
gendré quien los venciera, y si no trai-
go mi drama bajo el brazo tráigole en 
la intención, y basta. 
ATANASIO RIVERO. 
A S b i s u 
'Público, el de costumbre ea las no-
ches de estreno ; ni un -solo hu^co va-
cío en el teatro. La obra estrenada nn 
sabroso aperitivo cuyo asumto, bonito 
y bien traído, sirve á los autores, para 
poner <&$ manifiesto la honradez de un 
galleguito, la nobleza de sentimientos 
de nn aragonéis y ¡la facilidad con que 
una imiujer de cierta edad se deeid»3 á 
comprar un amor que no logró, des-
interesado, en sus jiuveniles años. 
EN LA MANO 
Tiene usted el remedio en la mano 
si quiere amueblar su casa y gastar 
poco dinero. Vaya á La Protección, de 
Mariano Gómez, Angeles y Maloja y 
por muy poco dinero encont rará allí 
de todo lo necesario. 
% Cuando usted quiera joyas baratas 
ó ai t ículos de arte allí también los 
hay, de modo que con este aviso ya 
es lo suficiente para tener en su pre-
supuesto una gran economía. 
Las señas ya usted la sabe: Angeles 
v Maloia. 
Por lo demíás, él asunto es bien sen-
cillo. E l señor Venancio, (tabernero en 
la villa del oso y del madroño, tiene en 
su establecimiento una hija joven y 
muy gua,pa, una prima vieja y muy 
fea, un dependiente galileguito muy 
honrado y de corazón fácil á las explo-
siones amorosas y pior últ imo, un cria-
do 'aragonés tan rudo en *$\ decir co-
mo nohie y generoso en su proceder. 
Un emborrona'lienzos, 'á juzgar por 
el cuadro que decora la 'taberna en »el 
que se representa al Gigante Goliait 
vestido de hoer y actuando »en los mu-
ros de Tarifa á Jo Guzmán el Bueno; 
un pintor de brocha gorda, repito, 
viene á ser el adorado tormento de la 
prima del tabernero; y para asegurar 
su presa, la enamorada anciana dora 
el pico de su pichón con el dinero que 
sustrae del cajón del mosfrador. 
Advierte el du^ño la falta del dine-
ro, recaen sospechas en el galileguito y 
ño pndiendo éste justificarse decido 
marcliar á ¡su casa, pobre sí, ipero con 
la cabeza muy alta. 
Pero las monedas falsas que el señor 
Venancio había ¡piwsto en el cajón pa-
ra descubrir al 'ladronzuelo pusieron 
al criado aragonés sobre la pista; y 
cteseu'bierto el antor, mejor dicho, la 
autora, el galleguito vuelve á la taber-
na donde le esperan los amorosos bra-
zos de la hija del señor Venancio y los 
culpables son arrojados á la eali'e. 
Como se ve el tanto por ciento de ia 
originalidad no es muy crecido en el 
argumento de E l GallegTdto; pero la 
obra tiene situaciones interesantes, al-
gunos chistes muy oportunos y el pú-
blico demostró su agrado aplaudiendo 
•en diferentes ocasiones. 
Por sobre los del público en gene-
ral , ¡sobresalían los .aplausos de aque-
lla pant»} que representaba á Galicia, la 
ique alborazada al ver el acabado tipo 
de nobleza que «1 autor había llevado 
á la esoenia encarnado en un paisano, 
se sintió entusiasmada y aplaudía con 
Virdadero frenesí. 
•La música seneillita y muy sentida; 
con sabor regional salvo dos jotas, una 
de ellas acompañada con latas (va sin 
segunda). 
E l desempeño 'bastante bien, parti-
cularmente la ivñora Bic t y Vil larreal 
quienes al hacer un mutis excesiva-
mente cómico y por representar muy 
iá lo vivo el eludir la agresión de que 
son objeto en la taberna, tropezaron 
en la huida y cayeron ya casi fuera de 
la escena. 
E l ipúblico aplaudió largo rato has-
ta que por haber salido lá saludar am-
bos simpáticos artistas, quedó conven-
cido de que el incidente no había teni-
do ninguna desagradable -consecuen-
cia. 
E l Galleguito sin ser obra de gran-
des pretensiones llena su cometido. 
Para m a ñ a n a La Tempestad y el 
viernes Marina, cantadas ambas por 
Jaime Casañas. , 
A juzgar por los ensayos el estreno 
de Sangre torera se aproxima á pasos 
agigantados. 
Traspunte. 
P a y r e t 
Continúa el Kinetoscopio dando bue-
nas entrads á Payret. 
Estos días se estrenarán nuevas vis-
tas, algunas muy interesantes y her-
tmosas. En el programa de hoy figu-
ran varias desconocidas aquí. 
M a r t í -
Ayer se despidió del público de Mar-
tí el gran barítono Ainetto. 
Cantó diferentes números cada uno 
de los cuales le valió una ovación. 
Quedan en la compañía los dos no-
tabilísimos ciclistas Marvelons, verda-
deras notabildades—repetimos; queda 
'la hermosa bailarina Srta. Beraza; que-
da) la gran comparsa Edén Garden, y 
queda el cinematógrafo Pathé . 
Entre las bellísimas vistas que éste 
presenta, hállase la de un Parque zo-
ológico, que llama poderosamente la 
•atención. 
Y como si estos atractivos no fueran 
los suficientes, la empresa ofrecerá 
otros mayores aún, y no tardando. 
B. 
de la bodega " L a o 
está la tablilla del Scnílparia" ñ 
Foster e s t u v o ! ^ 
box y anuló por comnll ctlVo ^ 
los leones rojos. mpleto enel¡N 
He aquí el score de • ^k 
juego: c caii mter, 
HABANA B. B. (. 
VB. C, H 
La victoria del " F e " 
Ayer celebró el Fe su último match 
del presente Championship con el club 
Habana y para que este tenga un re-
cuerdo de su despedida le devolvió el 
hermoso collar de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
que no hace tiempo el club rojo le ha-
bía prestado. 
E l club Fe jugó admirablemente y 
sobre todo sus players los dos grandes 
acorazados Ju l ián Castillo y R. Fos-
ter, que hicieron gala en el manejo 
del bat, el primero con un two base 
hits y el últ imo con un home run, 
pues mandó la boda de línea á la cerca 
R R E O 
N u e v a r e m e s a d e m i m b r e s e n v a r i o s e s t i l o s , e s c r i t o r i o s p a r a 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Gran existencia en escritorios para oficinas en todos tamaños y formas. 
Surtido en sillería americana fina y corriente. 
En juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos todo cnanto se pida. 
V á z q u e z , U n o s , y C o m p . 
NEPTÜNO 24, E INDUSTRIA 103. TELEF. 1584. 
alt tl3-9 m 
D A M A S E L E G A N T E S . 
M A D A M E ROMEE, garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas Jas enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
F a c t o r í a íi, pr imer piso. Consultas de 11 á 4 , 
5133 t4-5 
C E 
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E s t a r á terminada la casa San Rafael 38, adqui-
r ida y fabricada, de bajo y alto, para ensanche 4-
de los grandes almacenes de ropa y seder ía j -
Bustam'te iss. . 
CarrlLlo, 3b. . . 
V. González, 2b. 
ÍM. Prats, rf . . 
Me Clellan, cf. 
Wllson, p . . , 
Magriñat , I f . , 
Johnson, c, . . 
Royer, I b . , . 
Vialat, p. If. . 
3 0 o 
3 0 o 
3 0 o 
4 0 •> 
2 0 o 
1 S 0 o 
2 0 « 9 . 1 ^ 
; 0 o 
ú o o 
3 j 
J ' i i 
o n ' 
7 
o 0 
t E B. 15. 
A. SI, 8,, 
Una vez concluidas las grandes obras que en las dos casas se están haciendo, si ya 
de antiguo no tuviese el nombre de L a C a s a G r a n d e , habría forzosamente que 
ponérselo, no solo por ser el establecimiento mayor y de más importancia en su giro, que 
hay en Cuba, si no por corresponder á su grandiosidad y magnificencia. 
Las obras en planta son de carácter general. Todo, absolutamente todo será reno-
vado: armatostes, mostradores, vidrieras, pisos, techos, etc., etc., etc. De las esculturas, 
piniuras y decorados, están encargados hábiles artistas. 
L A S V E N T A S N O S O N I N T E R R U M P I D A S 
El gran local permite trabajar por unos lados y atender al despacho por otros. 
• i 
QUEREMOS L I Q U I D A R M A S DE 2 0 0 , 0 0 0 PESOS EN 6 0 D I A S , , Y CON ESTE M O T I V O 
E L P E R S O N A L D E L A CASA 
T I E N E O R D E N DE A D M I T I R T O D A S L A S O F E R T A S . 
5 i 
Totales. . 
C. Morán, 3b. . . 
F . Morán, cf. . . 
P, HiW, If ' 
Johnson, ss. . . 
R. García, c o 
iCastillo, Ib A 
- . . 4 
. . . 3 
Govantes, rf . 
Grant, 2b. . . , 
Fo.ster, p. . . . 
Totales. 
; 0 1 -
1 0 o 
2 0 i ! • 
1 1 o 0 
1 1 i ;1 
0 1 o i ' 
o o o 1 5 
o o J í ^ 
1 0 i 
37 6 ~9~~l77 
i I 
U 
G A L i A X í ) 8 0 Y ÍSAA R A F A E L 3 a . - T E L E F O N O .142 A — C A B L E " C A S O M . ' 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habasa: 0-0—0—0—0—O-O^n « 
F e : ^ O - O - S - a - i J o J ^ O 
SUMARIO; 
Earnod run: F e 1. 
Stolen bases: C .Morán y CastiE 
Double piays: F e 1 .por Castilo 
Two bagger: Prats y Castillo. 
Home .runí Foster. 
Struck out: por Wilson 4: F. Mo a 
tiLlo y Grant 2; por Violat 2: p. orán ^ 
cía; por Foster 5: Bustamante V l ^ ' 
ilez y Violat 2 ll0D^ 
Called baills: por Foster 3: á Busta, 
Jahnson y Royer; por WUson 2- « 
y Castillo a Garc!> 
Dead balls: Wilson 1: á .G.rant; Violat i 
á, Foster. ' _| 
Ba lk: Foster I . 
Pa/fesed balls7: Johnson 1. 
Tiempo: 1 'hora 55 minutos. 
Umpires: Borroto y Fontanals. 
Anotador oficial: Francisco Rodríguez. 
E l jueves 
Juegan Habana y Almendares. 
La victoria la . tienen asegurada los 
boys azules. 
Mendoza. 
TEATEOSJ—En el Nacional inanj 
rase esta noche la temporada del 
Cniematógraío de la empresa delíl 
coechea. 
Habrá cuadros plásticos. 
Y regirán las tandas á las mismos 
precios de eostumbre. 
En Payret, el Kinestocopio. 
Se exhibirán vistas nuevas, muy va-
riada® y muy interesantes, finalizando 
las tandas con audiciones en un mag-
nífico fonógrafo que contiene discos de 
C a ruso, de Bon ci y de otros cantan-
tes de gran nombre y fama. 
A peseta la tanda. 
Albisu. 
La empresa ha comibinado el cartel 
de la noche con tres tandas que se sn-
cederán en este orden: 
A las ocho: Gascabel. 
A las nueve: E l galleguito. 
A las diez: La cupletista. 
Mañana Jja Tempestad y para el 
vúérnes anunciase la reprise de 
na por el tenor Casañas. 
En el Edén Garden habrá vistas ci-
nema tográficas y actos de varieks. 
Actualidades anuncia los estrenos de 
dos películas de gran efecto, una | 
ellas, en colores, de transforinac« 
de bailes y la otra titulada El lonh 
ro de servicio. , 
Bailará í£la torro del Ora" despu* 
de la- primera y la cuarta ^ x' 
t rás las otras dos tandas iíiteTffledtf 
se presentará la Muirga Gadiitanvj 
de los Piripitipis, para deleitar al PJ' 
blico con su pintoresca y bonita » : 
sica. 
Y en Alhambra una novedad. 
Consiste en el estreno del saínete 
tulado Yo comí de flore-'!, Adel*, 
bro del inagotable ¡autor cómico ^ 
rico Villocih y música del maestro a 
r i 'Va la nueva obra en las dos tafld* 
de la noche. 
Punto final. 

































dos v quinielas que se jnS^m ^ ^ i . 
che, á las ocho, en el Frontón J a i ^ 
Primer partido á 2o tantos 
blancos y azules. ue se 
Primera quiniela á 6 tantos, 
j uga rá á la terminación 
partido 
Segundo partido á 
blancos y azules 
del pn*6' 
á 30 tantos en^ 
Segunda quiniela á seis t « l l t ^ d o 
jugará á la terminación 
Part ido- , , - l e n i z a d o Pof 
E l espectáculo sera ^ 
la banda de la Beneficencia. 
RETRETA.—Programa de las i i 3 a 
que ejecutara esta uocne 
el Malecón la Banda MiiniciPfN N. 
1. -Pasodoble ' ' Colombino 
2. _LObertura "Hignon :ígobre 1» 
3. —Danza Americana 
Playa". Rollinson. • "C^ ' 
4. -Sele.cción de fe zarzue 
meló". Chueca y Valver^arCbettí-
5. - V a l s Fascination 31a , 
7. —Two Step, " L a SoreU 
Alstyne. . „ T JWÜ 
8. - D a n z ó n A l a r m a , . 
Modesto 
EL CARMELITA ^scXhTS 
Con alpargata raía 'a 
con hábitos de 
v santa ™^on\*,;nenci*!^ 
pectoral ^ l 1 ^ ! ^ ^ 
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